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Descripción  
Se presenta un trabajo final de investigación compuesto y determinado por un 
proceso donde su elaboración fue clarificada en 3 fases fundamentales: la fase 
diagnostica, la fase aplicativa y por último la fase de análisis. La información 
presentada durante la realización del texto permite dar una mirada amplia en como 
haciendo participe a la educación física como espacio en el contexto escolar se 
puede desarrollar los aspectos de la autonomía y la participación  utilizando las 
pedagogías libertarias como punto de partida de dicho tender. 
   Resumen  
Al realizar dicho proceso investigativo se inicio principalmente con una detallada 
revisión bibliográfica de los elementos centrales que erigirían nuestro proyecto, 
comenzando por la educación física por ser el espacio tomado para el desarrollo 
de la propuesta y los estilos de enseñanza que a partir de las pedagogías 
libertarias se pudieran utilizar, la investigación de dichos estilos fueron tomados de 
los planteados por el autor Muska Mosston; en segunda instancia se profundizo en 
las pedagogías libertarias participativas donde se enfoco la mirada en postulados 
de autores como Makarenko, Neil y Jhon Dewey, que citaban sus pensamientos 
en querer dar vuelco educativo a la pedagogía tradicionalista ya siendo desde las 
primeras etapas en la escuela, tomando como punto de referencia la libertad y el 
aprendizaje por medio de la experiencia, en tercera posición se adentro en los dos 
ejes centrales de la investigación que fueron la autonomía y la participación, que 
serian los elementos a desarrollar y así mismo a identificar específicamente en el 
contexto escolar que pretenderíamos manejar. 
Al tener clara una conceptualización determinada de los elementos centrales del 
proyecto, se enfoco enseguida a poner en práctica en una determinada población 
dichos aspectos, se desarrollo en la Institución Educativa Distrital Tabora 
especialmente en el grado cuarto de primaria, fueron 10 sesiones las realizadas 
para dicho proceso; el espacio utilizado fue la clase de educación física donde 
claro esta las actividades propuestas para cada sesión fueron preparadas 
determinando el estilo de enseñanza elegido el cual fue resolución de problemas, 
sin dejar a un lado la relación con las pedagogías libertarias que se pretendía 
trabajar,. 
El estilo de enseñanza resolución de problemas se eligió teniendo en cuenta los 
elementos a identificar en este caso la participación y la autonomía, pero ante todo 
porque sus características permitieron congeniar con el propósito de la propuesta 
desde dichas pedagogías libertarias, este estilo está determinado por que permite 
que el profesor y el alumno tengan una relación más cercana sin ser autoritario el 
docente, el papel de él se rige por permitirle al alumno a partir de un problema 
planteado, crear la necesidad de buscar diferentes soluciones, permite incitar la 
búsqueda de respuestas múltiples y divergentes. 
Al tener claro los parámetros a identificar, se eligió la técnica de observación, que 
por medio de un instrumento como la planilla de seguimiento permitiría plasmar 
por sesión cada descripción, en cada hoja de registro se determinaron ciertos 
indicadores con determinado color para obtener en mejor detalle lo que se 
buscaba emanar, los cuales fueron: Los estudiantes participan activamente en los 
juegos y actividades planteados. (NARANJA), Los estudiantes muestran una 
actitud crítica en las actividades planteadas (ROJO), Los estudiantes deciden 
reiteradamente sobre el cómo se realizaran las actividades (MORADO), Los 
estudiantes son capaces de ser creativos y autónomos sobre las actividades 
(VERDE), Los estudiantes exponen sus propias ideas (GRIS), Los estudiantes 
respetan las opiniones de los demás (AZUL). 
 
Todo el trabajo de campo permitió determinar de mejor manera la investigación en 
cuanto al desarrollo de la autonomía y la participación en la clase de educación 
fisca utilizando las pedagogías libertarias, al terminar las sesiones se tomaron las 
debida planillas y se demarco dependiendo cada criterio y su color cual frase u 
acción correspondía, el proceso se destaco por la participación que tuvimos los 
autores de esta propuesta dentro del espacio que se asigno. 
 
La fase final concluyo con un análisis cualitativo donde a cada criterio se le realizo 
un estudio profundo para así determinar si el nivel de desarrollo de los ejes 
centrales (autonomía y participación) habría obtenido un buen progreso o no, 
algunas de las conclusiones se enfocaron en que se identificó que el grado de 
participación de los estudiantes fue eficiente, dado que la institución en la cual se 
aplico la propuesta no cuenta con un programa establecido de educación física, 
también los criterios que se tuvieron en cuenta permitieron identificar, desde las 
pedagogías libertarias un balance positivo de la participación y la autonomía, y 
finalmente también importante, el estilo de enseñanza de resolución de problemas 
promovió un alto grado de interacción entre los estudiantes, además del trabajo en 
grupo, mediante preguntas divergentes. 
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1. INTRODUCCIÒN  
La presente investigación,  enfatizará en el desarrollo de la participación y la 
autonomía en el contexto escolar específicamente en la clase de educación 
física, que estará determinada como medidas que se toman o se concertan en 
un medio establecido y más directamente en los momentos en que se puedan 
presentar, así mismo,  la escuela  es  el espacio donde se llevaran a cabo los 
diferentes  procesos de afianzar y potencializar los conocimientos de una área 
determinada. 
 
A lo largo del proceso de investigación se profundizará en aspectos como la 
participación, autonomía, pedagogías libertarias y participativas, y la educación 
física. Dichos  elementos se enfatizan directamente en la escuela, 
reconociendo así esta como la generadora del conocimiento y la base de toda 
persona para un  desarrollo de crecimiento personal y de procesos de 
interacción con otros seres.  
 
La característica principal de este tipo de valores (participación y autonomía), 
es que si bien se pueden adquirir desde la familia, también se pueden fomentar 
y por tanto generar en la escuela, lo cual da lugar a que se podría establecer 
una serie de parámetros para que se cumpla y sea evidente en los espacios 
escolares. 
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La investigación de esta problemática, se realizará con el  interés de reconocer 
e identificar  la importancia de desarrollar estos dos valores (participación y 
autonomía) en la escuela en el contexto escolar, ya que esto podrá identificar 
las relaciones entre los estudiantes y su grado de compenetración. Al presentar 
las actividades propuestas. Siempre y cuando la disposición de los estudiantes 
sea la mejor para que el desarrollo sea el esperado. 
 
Por otro lado, profundizar la indagación desde las perspectivas pedagógicas 
desde los modelos propuestos en principio por Dewey y Makarenko que 
permitían la libre expresión de sus estudiantes en sus escuelas es un interés 
profesional. Así mismo nos resulta de gran atracción aportar estas actividades 
en el lugar donde se llevara a cabo la implementación de las actividades. 
 
Son distintos los aspectos a trabajar en nuestro proyecto pero teniendo en 
cuenta la variedad de caracterizaciones que hay por concepto,  permite 
evidenciar que es posible obtener diferentes visiones acerca de la temática a 
trabajar, además de ello  ampliar la investigación, para así tener parámetros, 
bases sólidas y sustentables como apoyo de desarrollo de dicha exploración. 
 
Por otra parte, para presentar un abordaje adecuado es necesario abocar a  
Jiménez V. un reconocido y prolífico autor latinoamericano, estudioso de la 
dimensión lúdica, el cual describe a la lúdica como parte  importante en un 
proceso pedagógico en este caso : "la lúdica como experiencia cultural, es una 
dimensión transversal que  atraviesa toda la vida, no son prácticas, no son 
actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva 
moda, sino que es un proceso  inherente al desarrollo humano en toda su 
dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. Desde esta perspectiva, 
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la lúdica está ligada a la cotidianeidad, en especial a la búsqueda del sentido 
de la vida y a la creatividad humana”1 
 
Se identificaría como una actitud  y predisposición del ser frente a la vida, 
frente a la cotidianidad, en un modo de estar en la vida, y de relacionarse con 
ella en espacios que no sean cotidianos en donde se produce disfrute, goce, 
acompañado de distención que producen actividades simbólicas e imaginarias, 
producidas cuando interactuamos, siendo la gratitud la recompensa, no como 
un medio sino como un fin, debe incorporarse a lo autónomo  mas como un 
estado ligado en forma natural a la finalidad del desarrollo humano, para 
propender así mismo a una existencia lúdica de tipo existencial, que nos ayude 
a comprendernos a sí mismos, para comprender al otro en toda su dimensión 
sociocultural. 
 
Así mismo equipararíamos conceptos desde Azajer “El Juego es una actividad 
vital con gran implicación en el desarrollo emocional y de gran importancia en 
el proceso de socialización de todo ser humano, especialmente durante la 
infancia, etapa en el que se desarrollan las capacidades físicas y mentales 
contribuyentes en gran medida a adquirir y consolidar de una manera creativa 
patrones de comportamiento, relación y socialización. Posee la capacidad de 
afectar y ser afectado a su vez por el mundo externo y por los valores de quien 
juega.”2 
 
                                                             
1
 JIMENEZ V. Carlos Alberto, La lúdica del placer y del afecto, En línea (sin fecha)  Citado en 16 agosto 
de 2010) disponible en www.ludicacolombia.com/.../LALUDICADELPLACERYDELAFECTO 
 
2
ASAJER. El juego conceptos generales en línea (sin fecha)  (citado en 16 de agosto de 2010).disponible 
en http://www.centroadleriano.org/publicaciones/montevideo.pdf,  
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Determinado así como una zona abierta a los sueños, a los conocimientos, a 
incertidumbres, a objetivos, a la libertad y por lo tanto a la creatividad humana, 
también como un espacio entre la libertad y la posibilidad, estableciendo asi 
una relación entre el caos y el orden, entre lo consiente y lo inconsciente, entre 
lo interno y lo externo, al realizar  prácticas variadas,  los juegos sin reglas son 
espacios propicios para producir libertad y creatividad y no como mecanismo, 
recordando así que no es un estado, sino la existencia humana. 
 
A partir de este punto se podría empezar a hablar sobre las oportunidades de 
interacción que existen en las aulas de clase entre los mismos estudiantes y las 
actividades que ellos mismos realizan, y las situaciones que conllevan a que se 
pueda dar lugar a buenos procesos de comunicación y crecimiento personal 
dependiendo de factores tales como: el lugar donde se realizan, el momento, 
de que temas podrían estar dialogando y si en verdad lo que están llevando a 
cabo los puede llevar a que les contribuya a su crecimiento personal. 
 
Dicho en otras palabras, es desde este punto donde se hace importante dar 
una mirada al papel que desempeña el maestro en la escuela ya que no 
solamente es un generador de conocimiento, ni el responsable de los procesos 
de construcción de valores y actitudes desde las primeras edades en la 
escuela, es también un ente generador y solucionador de discusiones, 
problemáticas presentes a lo largo de lo que bien se ha llamado escuela. De 
ahí lo trascendental, de poder transmitir o delegar valores y responsabilidades 
a los estudiantes para que pudiesen superar sus propias expectativas a los 
errores cometidos para que le ayuden y de una u otra forma le pueda 
complementar a lo largo de sus experiencias que se han de presentar a lo largo 
de su vida. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las cifras en Colombia  muestran que de acuerdo al rango de edad y al  grado 
de escolaridad  se dedican más o menos horas frente al televisor  tal y como lo 
muestra un estudio realizado por la comisión nacional de televisión, “los niños 
con rango de edad de 5 a 11 años, son proporcionalmente los que más ven 
televisión en 93,4 %(porcentaje en horas frente al tv.), seguido por las personas 
en rango de edad entre 12 a 17 años en 91,9 %(porcentaje en horas frente al 
tv.),. De acuerdo con el grado de escolaridad, las personas que mas ven 
televisión son las personas matriculadas en el grado preescolar (94%), seguido 
por las inscritas en el grado de primaria (86,8%).”3 
 
Teniendo en cuenta, es relevante saber  que  no solo estos factores son 
determinantes  en el desempeño académico  de los estudiantes, como lo 
plantea Faigenbaum: “muchos niños en las clases de educación física  no 
cumplen con los objetivos de forma deseada. Además, las actividades 
sedentarias como ver la televisión y la navegación en redes siguen ocupando 
una cantidad significativa de tiempo libre de los niños”.4 
 
Cabe anotar, que de distintas formas nos hemos visto envueltos o afectados 
por los adelantos tecnológicos, bien sea por gusto, por afinidad o simplemente 
por obligación y esto se ve reflejado en cada una de nuestras labores que 
                                                             
3 COMISION NACIONAL DE TELEVISION, (CNTV) anuario estadístico 2005 de la televisión en 
Colombia modelo de encuesta continua de hogares DANE junio 2006. (citado en 1 marzo de 2010) 
disponible en  http://www.cntv.org.co/cntv_bop/estudios/anuario.pdf 
4
 FAIGENBAUM. Avery .( Strength training and children's health)  En  Journal of Physical 
Education, Recreation & Dance (Base de Datos en linea)   Vol 72 marzo  2001 (citado en 1 marzo de 
2010) Disponible en Proquest   
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realizamos a diario, tales como leer, practicar algún deporte, ya que de una u 
otra forma reemplazamos dichas  actividades  por otras totalmente diferentes a 
las que habitualmente  el ser humano lo emplea actualmente como revisar e-
mails, redes sociales etc. 
 
En segundo lugar se ha demostrado la necesidad de afrontar la educación 
física, desde otro tipo de perspectivas metodológicas y pedagógicas en las 
cuales ,se vea reflejado el propio disfrute y la disposición de los participantes, 
ahora bien dichas actividades tienen que ser planeadas  con mas fundamento y 
compromiso   para poder combatir los factores anteriormente mencionados tal y 
como lo muestra Stellino y Sinclair los niños son físicamente más activos 
durante las intervenciones necesarias o las actividades físicas estructuradas  
durante el recreo, los resultados encontrados en la investigación también 
revelan que estas intervenciones no son  fiables para  aumentar los niveles de 
actividad física durante el tiempo libre, tales como el recreo.5 
 
En ese sentido mostrando como sugerencia a  lo mencionado anteriormente 
referido a los intereses de los estudiantes en realizar actividades y en las 
intervenciones que los maestros deberían hacer en dichos espacios. Y 
partiendo de las necesidades que la población estudiantil y docente afronta 
desde los diferentes contextos que a ellos los determinan o los forman como 
persona (social, económico, cultural) y es desde ahí que  debe darse una 
mirada objetiva y subjetiva al compromiso de educar y de evaluar las 
actividades que los estudiantes y las personas realicen, sin dar lugar a la 
intervención y discrepancia entre opiniones. 
                                                             
5
 STELLLINO B. Mabkes , SINCLAIR . D Christina (Intrinsically Motivated, Free-Time Physical 
Activity: Considerations for Recess) En  Journal of Physical Education, Recreation & Dance (Base de 
Datos en linea)   Vol 79,  2008 (citado en 1 marzo de 2010) Disponible en Proquest 
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Estudios demuestran que la falta de participación por parte de los niños en 
actividades deportivas es significativa en la medida que ellos puedan tomar 
decisiones para su desarrollo dentro de las clases. 
Partiendo de ello es necesario adoptar nuevos estilos o nuevos métodos de 
enseñanza para la mejoría en el contexto escolar y que ello este inmerso en los 
procesos educativos promoviendo la autonomía de los estudiantes tal y como 
lo demuestra Brandon Sluder.  “Los estudios demuestran que los ambientes y 
las prácticas de aula que son percibidas por los estudiantes como la autonomía 
de apoyo mejora la motivación intrínseca de los estudiantes y la 
autodeterminación). Un clima de apoyo a la autonomía es uno,  con un estilo de 
motivación que ofrece a los estudiantes las opciones, alienta a la solución de 
problemas de manera independiente, involucra a los estudiantes en el proceso 
de decisión, y minimiza la presión”.6  
 
En consecuencia de ello se han venido implementando actividades escolares 
que implican autonomía y voluntad en la toma de decisiones en dichas 
actividades que cambian la perspectiva de los profesores referido a romper los 
esquemas pedagógicos  que van desde el valor objetivo que se le debe dar al 
proceso educativo, rompiendo así con los modelos  tradicionales. “Aspectos 
como la voluntariedad de las actividades extraescolares, desde nuestro, punto 
de vista, evidencian una jerarquización del conocimiento escolar, al establecer 
obligatorio, y hasta ordenado por número de  horas a la semana, el 
conocimiento considerado de mayor validez o utilidad.”7 .   
                                                             
6
 BRANDON , SLUDER (Using Sport Education to Teach an Autonomy-Supportive Fitness Curriculum) 
En Journal of Physical Education, Recreation & Dance.(Base de datos en linea) Vol 80 : Mayo 
/Junio  2009 (citado en 18 de marzo de 2010) Disponible en Proquest. 
7
 PASTOR, Santos Marisa, CAMACHO. Sicilia Álvaro, Actividades físicas extraescolares: una propuesta 
alternativa Ed Inde publicaciones  Madrid 1998 
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Por un lado, se hace netamente importante dar una mirada en los aspectos en 
los cuales se centrara dicho proyecto, además de el contexto en el cual se 
desea intervenir pedagógicamente, para aclarar las afirmaciones que 
anteriormente se han mencionado es pertinente profundizar en las razones del 
porque se implementan aspectos de una escuela democrática desde el 
concepto que muestra Puig8 “¿por qué dedicarse al tema de la participación de 
alumnos y profesores en la vida de la comunidad escolar? ¿Por qué en 
definitiva, plantearse el tema de la democracia escolar como posibilidad de 
educación?  Estas preguntas se justifican por una necesidad que es 
ampliamente sentida y aceptada. Pero es cierto que a pesar de su evidente 
importancia son temas que han sufrido altibajos. (…) la reflexión sobre la 
participación de los chicos y chicas en la vida de la institución escolar ha 
disminuido considerablemente. Nosotros pensamos que disponemos de 
buenos motivos para reemprender el tema con el máximo vigor.” 
 
Partiendo de esta ultima premisa, la cual muestra  compromiso y la magnitud 
de la responsabilidad que se adquiere cuando se es maestro o en su defecto 
cuando se trabaja para serlo, como bien nos lo ha demostrado el autor las 
críticas al sistema tradicional en la educación han sufrido éxitos y derrotas, es 
ahí cuando surge la necesidad de tomar nuevos horizontes para que la nuevas 
generaciones que se están formando en las escuelas públicas y privadas de 
nuestro país adquieran juicios democráticos para bien de su comunidad y de sí 
mismos. 
 
 
                                                             
8 PUIG. M. José Como fomentar la participación en la escuela. Propuesta de actividades editorial Grao 
2000 
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Finalmente, para acercarnos a un contexto más apropiado nace la necesidad 
de  formular la pregunta problema ¿De qué manera la educación física  
desde las pedagogías libertarias podrían aportar elementos para 
potencializar la participación y la autonomía en estudiantes de la (I.E.D)  
Institución Educativa Distrital Tabora  de Cuarto grado? 
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3. JUSTIFICACION 
 
A lo largo del proceso en el cual se ha pretendido plantear una serie de 
cuestionamientos que al parecer son lógicos dentro de lo que se considera o no 
apropiado para  el contexto, se ha hecho necesario y conveniente para cumplir 
de manera objetiva, proponer actividades no de una manera sistemática y 
rígida, que puedan llevar a que los participantes no se sientan a gusto y por 
tanto no se encuentren con la mejor disposición para desarrollar las actividades 
y así mismo se desvíen  los resultados, por el contrario el proyecto este 
necesariamente encaminado a la proposición y la participación continua y 
permanente de quienes van a ser actores principales en el desarrollo del 
proyecto, en este sentido obviamente serian los estudiantes. 
 
 
Indudablemente,  las razones  primordiales  que sustentan  la elaboración de 
este proyecto están en relacionar los contenidos apropiados y que ayuden a 
que los estudiantes puedan  llegar a ser más participativos dentro de la 
escuela. 
 
 
La razón primordial es que se tiene la convicción,   que es conveniente que los 
estudiantes sientan confianza con sus compañeros y los docentes y así vayan 
cohesionando sus opiniones, criticas y sensaciones durante el proceso que se 
desean llevar a cabo, además de esto que los materiales y las actividades en sí 
mismas sean un soporte y apoyo para los docentes y para los estudiantes. Esto 
brindara gran beneficio al cuerpo docente. 
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En la vida cotidiana continuamente oímos hablar de diferentes conceptos que 
son los que nos permiten tener un conocimiento claro de lo que vivimos y así 
mismo de lo que nos rodea, satisfacer una necesidad hace parte del ser 
humano, así mismo actividades  y  elementos que  giran entorno a la presencia 
diaria de nosotros, pero muchas veces este se ve afectado de diferentes 
maneras, por agentes externos, en consecuencia de ello,  dicha propuesta 
tiene a  los estudiantes como los principales actores en el proceso de 
aprendizaje. 
 
En ese sentido, dichas decisiones y relaciones  se ven manipuladas en cierto 
grado por la motivación recibida desde las aulas de clase desde los primeros 
años de escolaridad hasta la secundaria, en las diferentes clases, esto no solo 
depende netamente de las clases, sino que también en otros aspectos tales 
como la actitud de los estudiantes, las actividades que ellos realicen etc. “gran 
parte de la experiencia de muestreo de datos de las escuelas, informó  que el 
tiempo en la escuela con frecuencia se reporta como períodos de alto desafío y 
niveles de concentración en la juventud para la participación concertada. Sin 
embargo, también es un contexto experiencial donde los jóvenes suelen 
manifestar el control social, el aburrimiento y los bajos niveles de motivación 
intrínseca”9 
 
Así pues, que las experiencias vividas por los estudiantes en la escuela y fuera 
de ella pueden ser positivas o negativas, si bien es cierto cuando se ha de vivir 
estas experiencias que se hacen llamar negativas también se hacen notar 
cuando se acercan al periodo de la adultez, refiriéndose  a lo negativo como 
aquello que no gusta o no satisface.  
                                                             
9
Ibid 
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Entonces, es allí donde aparece la necesidad crear nuevos programas o 
actividades que tengan inmersos en sus contenidos la incentivación y la 
motivación dentro de los espacios escolares para que se generen mas 
experiencias positivas, dichos espacios obviamente dentro de su naturaleza  lo 
puede generar la educación física como parte del currículo, en la escuela dado 
su naturaleza misma. 
 
Es evidente, que desde la escuela la educación física sea vista como 
imperativo para cambiar en un modo progresivo  las perspectivas, las 
experiencias, los puntos de vista de aquellos que integran la vida escolar 
(docentes, estudiantes, directivos etc.) para que así se pueda dar lugar a lo que 
se ha venido demostrando que no solo la escuela y así específicamente la 
educación física puedan ofrecer algo más que contenidos académicos, sino 
que por el contrario dichos contenidos pudiesen dejar buenas experiencias en 
el tiempo que los estudiantes comparten en el transcurrir de los días a lo largo 
del proceso  de crecimiento personal que se lleva a cabo en la escuela. 
 
Aunque, si bien es cierto  no solo la escuela puede permitir el crecimiento 
autónomo , también se puede partir que la familia es un agente generador de 
crecimiento, autoestima y valores que permiten que cada uno de los seres que 
a futuro serán agentes participativos de una sociedad constituida de valores 
éticos y morales, de ahí la relevancia de tomar en cuenta lo que se realiza y se 
vive en la escuela y más aún en la clase de educación física, dado que es 
desde ella donde se quiere tomar como punto de partida lo que a consideración 
propia puede  ser llamado como experiencia constructiva. 
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Por otra parte, en el contexto escolar no se pueden desligar dos concepciones  
que son importantes  a la hora de mencionar el concepto de escuela, y los 
procesos mediante los cuales se da lugar al crecimiento personal a nivel 
escolar, “. La educación, en su desarrollo a lo largo de los años, supone un 
constante aprendizaje de la autonomía. Aprender a ser autónomo, que no 
quiere decir autosuficiente, consiste en ir adquiriendo todos aquellos 
instrumentos, herramientas, valores, actitudes que han de permitir que cada 
uno de nosotros pueda ir construyendo sus aprendizajes sin la intervención 
constante del adulto.10 
 
Nosotros mismos somos quienes nos forjamos nuestra libertad y lo que 
conlleva en la vida de cada uno de nosotros, pero muchas veces no se le da el 
mejor manejo, en este caso con trabajo directo en niños es necesario precisar 
como docentes, somos guías, personas que les brindan conocimiento de 
aquello que ellos no comprenden.  
 
Cada ser humano tiene su propia libertad, debemos comprender que al ser 
forzados a tener un grado de  libertad como otros quieren no es el camino 
correcto, el mundo lograra comprender que se crea partiendo del querer y sus 
objetivos con él. 
 
 
 
 
                                                             
10 DUMENEICH. Juan, GUERRERO Juan. Miradas a la educación que queremos Barcelona  Grao 
Colección micro-macro referencias 2005 
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Así que, desde este punto es necesario resaltar el papel que desarrolla la 
educación física en el sentido del desarrollo de la libertad, ya que desde su 
naturaleza misma permite que los estudiantes  expresen  sus ideas, 
pensamientos y emociones, siendo estos elementos un punto de partida al 
encuentro  del  desarrollo entre  la autonomía y participación. 
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4. OBJETIVOS  
 
4.1 Objetivo General  
Diseñar e implementar un programa de actividades para el desarrollo de la 
autonomía y la participación en los  estudiantes del grado cuarto de la I.E.D 
Tabora a partir de la clase de educación física. 
 
4.2 Objetivos específicos 
-Identificar el grado de participación de los estudiantes, mediante observación 
directa en las actividades propuestas en clase. 
-Identificar, desde las pedagogías libertarias los criterios que orientan la 
propuesta.  
-Determinar el efecto que causan las actividades desde el estilo de enseñanza 
de resolución de problemas en los estudiantes en la promoción de la 
autonomía y participación. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA  
 
5.1 Marco legal  
 
Ante todo, para poder brindar un soporte normativo a nuestro proyecto, vemos  
la necesidad de sustentarnos en los estatutos legales de nuestro país más 
específicamente en la ley 115 de 1994, y otros tantos que si bien soportan la 
educación nacional, también hacen alusión al campo al cual nos hemos hecho 
mención a lo largo de nuestra propuesta, de manera que, se hace necesario 
hacer una mirada detenida  dichos artículos y estamentos que no solo brindan 
soporte como ya se ha dicho sino que también le brinda concepciones de las  
De tal forma, que no solo se ve obligado el estado a promover y fomentar en 
todos los niveles educativos, la educación física desde sus diversas formas  
teniendo en cuenta el nivel educativo al cual se esté desarrollando sin importar 
la condición  educativa de la institución a la cual se quiera evaluar dicho 
aprovechamiento dado que cada institución es autónoma de construir sus 
propios proyectos, currículos y demás agentes que se ven inmersos en el 
campo escolar, en efecto dado que cada uno de estos agentes son importantes 
en el campo escolar se hace relevante ver lo siguiente: Articulo 22. Objetivos 
específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria. Los cuatro (4) 
grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de 
secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:  
 La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella,  
 La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de 
información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio 
esfuerzo11 
                                                             
11 Ibid. Pag 42,43 (ver literales m,n,o) 
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En consecuencia de ello, surgen aspectos que si bien son importantes 
nombrarlos, cabria la duda si verdaderamente todas las instituciones cumplen 
con estos objetivos planteados en la ley general de educación, especialmente a 
lo referido a los últimos 2 (dos) parágrafos, en resumidos términos es : un 
sentido crítico. 
 
En un sentido más amplio, las leyes educativas nacionales en los últimos años 
han propuesto que cada actividad, proyecto, y demás acciones escolares 
promuevan el sentir critico, desde la capacidad que los  maestros e 
instituciones para generar y plantear  la convicción sobre que es autonomía y 
las  libre decisiones que el  individuo desee  invertir. 
 
De manera que, en cada institución se promueven valores sociales, para que 
los estudiantes que residen a diario en dichas instituciones desde los primeros 
años  escolares hasta el grado 11 se vea relevante cultivar valores también al 
entorno en que los rodea no solo un entorno educativo netamente sino que por 
el contrario un entorno también ambiental y afectivo, esto lo demuestra el 
Articulo 204. Educación del ambiente. El proceso educativo se desarrolla en 
familia, en el establecimiento educativo, en el ambiente y en la sociedad. 
 
La educación en el ambiente es aquella que se practica en los espacios 
pedagógicos diferentes a los familiares y escolares mediante la utilización del 
tiempo libre de los educandos. 
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Son objetivos de esta práctica: 
a) Propiciar las formas asociativas para que los educandos complementen 
la educación ofrecida en la familia y en los establecimientos 
educativos.12 
 
Así pues, se tiene en cuenta a la familia como primer agente generador de 
valores para la sociedad, la escuela como motor principal en la construcción de 
saberes y pensamientos, y la sociedad como agente de envolvimiento y causa-
efecto para cada una de las inmediatamente anteriores siendo una cadena de 
la cual cada uno de los eslabones que le componen en efecto no podrían 
separarse, se habla de una utilización para bien de si mismo y por ende  para 
el perfeccionamiento personal, como bien se ha mencionado a lo largo de este 
documento no se puede interferir en dicho aprovechamiento porque para lo que 
unos miembros de una sociedad llámese maestros, policías, deportistas le 
catalogan como “buen aprovechamiento” o “mal” para el individuo que está 
haciendo uso de su autonomía le puede parecer bueno sin importar lo que 
estos miembros le hagan saber su opinión. 
 
Así mismo, se toma en cuenta lo siguiente: 
 
Articulo 2º. Todo establecimiento educativo del país deberá, incluir en su 
Proyecto Educativo Institucional, PEI, además del plan integral del área de la 
Educación Física, Recreación y Deporte, las acciones o proyectos pedagógicos 
complementarios del área. Dichos proyectos se desarrollaran en todos los 
niveles educativos con que cuenta la institución y propenderá a la integración 
de la comunidad educativa. 
 
                                                             
12  LEY GENERAL DE EDUCACION, Op. cit. Pág. 102 
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Por consiguiente, desde que a la Educación Física se integra a los planes de 
educación en cada institución del país, se le incluya   de manera transversal el 
pensamiento crítico, frente a la autonomía y participación siendo estos  dos 
propósitos o agentes que desarrollen la capacidad de llevar a cabo acciones 
individuales y grupales. 
 
De modo similar, este aspecto retoma de forma categórica los aspectos 
mencionados anteriormente y le da la debida importancia a la autonomía en la 
escuela, ya que si bien se conoce la concepción legal Colombiana hace 
partícipe a la educación como principal ente, y de ahí las manifestaciones en el 
ámbito extraescolar, tomando como punto de partida la incorporación de 
valores, ideales para bien propio, para la sociedad que le rodea, y en un 
sentido amplio al País. 
 
 
Todos estos elementos necesariamente se deben ver alimentados por la 
escuela, la familia, y la propia autonomía del individuo. Además que conllevan 
a un progreso no solo en sus pensamientos, actitudes y acciones sino que 
también hacen que se convierta en un ser critico ante la nación. 
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Por un lado, se hace notar la importancia en los parágrafos anteriormente 
citados del componente pedagógico en los fines mismos de generar autonomía 
y participación en la escuela  plasmado en la leyes que componen el sistema 
de deporte, y educación física , es obvio que desde la posición que nos 
compete como Licenciados en Educación  Física el compromiso de innovar  en 
las actividades  teniendo en cuenta la legislación que abarca el sistema 
educativo Colombiano, para que estas no tengan o no surja entre ellas una 
contraposición entre los entes que las manejan llámese escuela, universidad, y 
demás. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 
 
6.1 Educación física y estilos de enseñanza  
Ahora bien, como ya hemos  mencionado en otros parajes de este documento 
forma parte vital de este proyecto, el concepto de educación física que puede 
aclarar ciertas incertidumbres y permitir dar diferentes miradas, perspectivas, y 
posturas que efectivamente se pudiesen presentar en el proceso que hemos 
venido desarrollando con la construcción de este proyecto, y con la propia 
abordando en el aspecto personal. En cuanto a que se debe enseñar, y desde 
que perspectivas para propiciar un verdadero gusto sobre la importancia de la 
Educación .Física en el desempeño social de los individuos pertenecientes a 
cualquier tipo de sociedad.  
 
Entonces, es así como “la educación física será la transmisión de los hábitos, 
técnicas y usos corporales desde los más elementales y cotidianos hasta los 
más sofisticados y espectaculares como puede ser la danza o el deporte, a la 
vez que el desarrollo optimizado  de las capacidades físicas del hombre.(…) la 
educación física, no es el deporte, o la educación  psicomotriz, o la expresión 
corporal, sino todo ello y cualquier otro método que favorezca el desarrollo y las 
eficiencias corporales con vistas a satisfacer los fines que el individuo y la 
sociedad persigan” 13 
 
Por otra parte, es necesario partir de la diferencia entre educación física 
deportiva y educación física como tal, partiendo de ella como la que usa el 
deporte es solo un medio y no fin en sí misma dentro de sus contenidos 
                                                             
13 VAZQUEZ, Gomez Benilde. La Educacion Física en la educación básica, Editorial Gymnos 1989, 
Madrid 211 pag. 
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permitiendo así que el individuo aporte elementos en sus movimientos y no 
solamente en su movimiento sino en su desarrollo personal tal como lo muestra 
Vázquez14 “creemos que la educación física no puede reducirse a educación 
deportiva; el deporte es solo uno de los medios de educación física, y no hay 
por qué confundir a toda la educación física con uno de sus contenidos o 
disciplinas, igual que no se confunde a la educación intelectual con la 
matemática o la historia.”. 
 
De la misma forma, cabe aclarar que sería educar desde lo físico y no desde lo 
deportivo, ya que desde esta perspectiva es el cuerpo que brinda elementos 
desde lo físico referido al cuerpo, lo espiritual al alma, y la relación que se cree  
existente entre mente y espíritu, siendo el cuerpo el elemento que reúne todos 
estos elementos en un solo accionar, “esto quiere decir que el cuerpo humano, 
objeto de la educación física, es mucho más que el cuerpo que nos describen 
la anatomía, la fisiología, o la biomecánica; “es el cuerpo que el hombre vive y 
experimenta”, y este cuerpo es el resultado de toda su experiencia personal, 
sus ideas, sentimientos, deseos, fantasmas, etc. Es imposible, pues, que 
cualquiera de las conductas llamadas físicas se produzca solo a expensas de 
los factores corporales, incluye siempre factores de orden cognitivo, afectivo y 
social.” 15 
 
Por otro lado, partiendo de lo planteado por el autor se tendrán en cuenta tres 
presupuestos de la educación física que conllevan a distintas experiencias y 
vivencias a nivel personal, colectivo, educativo (referido al estudiante) y 
pedagógico (referido al docente), partiendo de estos puntos, “el primer 
presupuesto de la educación física es el “cuerpo propio”, el cuerpo vivenciado. 
                                                             
14 Ibíd. Pag. 114  
15 Ibíd. Pag 115 
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Creemos que si no se adopta este primer principio, se hablara más de 
adiestramiento físico y menos de educación física, el segundo  presupuesto de 
la educación física, el movimiento humano. En efecto el perfeccionamiento y 
riqueza de los movimientos humanos dota al hombre de una mayor base 
existencial.”16 
 
En un sentido menos restringido, para aclarar estos presupuestos se hace 
pertinente abarcar la necesidad de experimentar distintas maneras de 
movimiento para que se pueda vivenciar  desde lo interior hacia lo exterior, y 
viceversa. Y no solamente desde el movimiento sino desde las diferentes 
emociones o situaciones que pueda presentar, el mismo comunique y exprese 
lo que quiere y no comunicar. 
 
Finalmente, para terminar con lo que se  refiere a las finalidades de la 
educación física y los estilos de enseñanza que se creen pertinentes dentro del 
campo social a continuación las mostraremos en el orden que consideramos 
pertinentes para efectos de conexión entre el modelo pedagógico y lo que se 
pretende enfocar nuestro proyecto. 
 “los fines de la educación de la educación física” 
El hombre en el mundo social. 
 Comunicación: el hombre se mueve para compartir ideas y sentimientos 
con los demás. 
 Interacción grupal: el hombre se mueve para funcionar en armonía con 
los demás. 
                                                             
16 Ibíd. Pag 117 
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o Trabajo en equipo. El hombre se mueve para cooperar en la 
consecución de metas comunes. 
o Competición. El hombre se mueve para conseguir metas 
individuales o grupales. 
o Liderato. El hombre se mueve para influenciar o motivar a los 
miembros del grupo para la consecución de metas comunes. 
 
 Implicación cultural: el hombre se mueve para tomar parte en 
actividades de tipo motor (deporte) que constituyen un fenómeno 
importante de su sociedad. 
o Participación. El hombre se mueve para desarrollar su capacidad 
de tomar parte en las actividades motoras de su sociedad. 
o Apreciación del movimiento. El hombre se mueve para llegar a 
tener conocimiento y apreciación. 
o Comprensión cultural. El hombre se mueve para comprender, 
respetar y fortalecer su herencia cultural.17 
 
La educación física se conceptualizaría como el proceso de desarrollo y la 
formación de una dimensión básica del ser humano el cuerpo y su motricidad, 
se convierte en una pedagogía de las conductas motrices, en la medida que 
trata de optimizar o mejorar las conductas motrices de los educados. El 
profesor de Educación física se convierte en un experto observador de las 
conductas motrices de sus alumnos, y una vez catalogadas y sistematizadas, 
trata de sugerir o plantear las situaciones motrices que provocan la 
optimización de las conductas observadas en función de un determinado 
proyecto pedagógico y de aquello que sea de mayor interés y congenien para 
la persona afectada; es la educación de la salud, del cuerpo-mente. Se debe 
enseñar los valores para que el alumno futura personal social, tenga los 
                                                             
17 Ibíd. Pag 120 
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conocimientos mínimos que le permitan cuidar su cuerpo y mantener su salud. 
Como segunda concepto añado que la educación física tiene que dar las bases 
motoras comunes a todos los deportes a fin de que los alumnos si deciden ser 
deportistas de competición lleguen con unos conocimientos motores básicos a 
todos los deportes. 
 
Es importante tener en cuenta que el individuo aporta elementos en sus 
movimientos y no solamente en su movimiento sino en su desarrollo personal 
tal como lo muestra Vázquez18 “creemos que la educación física no puede 
reducirse a educación deportiva; el deporte es solo uno de los medios de 
educación física, y no hay por qué confundir a toda la educación física con uno 
de sus contenidos o disciplinas, igual que no se confunde a la educación 
intelectual con la matemática o la historia.”. 
 
Ahora bien, para desarrollar una parte efectiva y pertinente en cuanto a la 
metodología se refiere se  encontraron estilos de enseñanza que permiten 
dentro de su estructura propia entablar una relación más cercana si se puede 
decir entre el estudiante y el maestro, dentro del primer estilo que a mención se 
cita y su objetivo inmediato. 
 
 
 
 
                                                             
18 Ibíd. Pag. 114  
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6.1.1 Modelos pedagógicos (participativas libertarias) autonomía y 
participación 
En primer lugar, el enfoque que se le desea brindar al proyecto atraviesa varios 
campos pedagógicos, pero sin la necesidad de estancarse netamente en los 
que se desea construir dicho proyecto, así mismo dentro de cada uno de 
dichos modelos o enfoques pedagógicos se toman en cuenta sus propias 
características para poder así darle otros componentes para que dicho 
proyecto pueda estar bien cimentado desde el componente pedagógico. 
 
6.1.2 pedagogías participativas (libertarias)  
Partiendo de este punto se hace referencia a la escuela activa la cual hace su 
aparición con los principios del pedagogo Celestin Freinet “La Educación Activa 
es un proceso que propicia en cada niño el desarrollo de sus capacidades 
personales al máximo, para integrarse a la sociedad y aportar lo valioso de su 
individualidad para transformarla. En este concepto están comprendidos dos 
aspectos: el de la información o instrucción académica, y el de la formación de 
hábitos y actitudes con base en una escala de valores. La Escuela Activa es la 
escuela de la acción, del trabajo de los alumnos guiados por el maestro. Son 
ellos quienes investigan y procesan la información, responsabilizándose 
conjuntamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.”19 
 
En segundo lugar, y en un sentido más amplio manejar los aspectos de 
enseñanza – aprendizaje desde este campo, se deben tener en cuenta que a 
modo de ver desde una concepción propia, no es del todo fácil abordar lo 
                                                             
19 (s.n.) (en línea) disponible en http://www.eactiva.com/eaqe1.htm (sin fecha)  citado en 21 de agosto de 
2010) 
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pedagógico desde este punto de vista, sino que más bien se debe ver la 
respuesta del alumno desde lo actitudinal para este tipo de enfoque y las 
actividades que ello conlleve. En un sentido más restringido la escuela activa 
dentro de sus características tiene una serie de propósitos o fundamentos 
psicopedagógicos  que no solo va desde lo autónomo sino que siguiendo por el 
mismo camino toman otro tipo de valores. Educación para lo social: por medio 
de la interacción del grupo al que el educando pertenece se le integra para que 
participe y contribuya en la modificación social a que aspira.  
 
Libertad y responsabilidad: la libertad se realiza en el interior de la persona y se 
manifiesta en la posibilidad de elección, toma de iniciativas y decisión entre 
varias alternativas, asumiendo la responsabilidad de la propia elección. Esa 
libertad individual no existe fuera de un contexto social, y quien actúa al 
margen de tal realidad, sin respeto por los demás, no está ejerciendo la 
libertad, sino el individualismo.20  
 
Por consiguiente, y siguiendo estos parámetros se hace necesario hacer 
hincapié en estos aspectos desde una mirada objetiva, ya que no se desea 
totalmente cambiar ideales, pensamientos, por el contrario se desea 
complementar  con valores autónomos y de libertad, dentro de sus propias 
características. 
 
 
                                                             
20 Ibid 
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 Entonces en ese orden de ideas cabe anotar que, no es netamente autoritario 
ni la escuela activa ni el tiempo libre, aunque cada uno de ellos se 
complementa con la libre elección pero a su vez con la guianza del maestro o 
del agente responsable de la actividad propuesta. 
 
Se hace referencia  en un campo no tan notorio en la sociedad actual y más 
específicamente hablando de la escuela como tal, en todas sus formas, 
estratos y funciones en especial si se tiene en cuenta la forma de transmitir el 
conocimiento y la manera de pensar, en dicha forma se haría mención a 
pedagogías netamente tradicionales ya que centran su manera de educar por 
medio de la repetición. Si no se rompe con dichos parámetros se encontraría 
una barrera metodológica ya que muchos de los maestros que se encuentran 
en nuestras escuelas no contemplan la posibilidad de ver los procesos 
educativos de otra manera y con enfoques diferentes. 
 
A la vez, los objetivos de la escuela nueva van encaminados a  construir 
individuos con fuertes principios de convivencia a nivel social y familiar, 
logrando así experiencias convivenciales como  se mencionó anteriormente. 
Dicho de otro modo Mediante el desarrollo armónico e integral del educando, 
lograr una sólida conciencia de convivencia en la escuela, en el hogar, en la 
comunidad y en la gran comunidad universal. 21 
 
 
                                                             
21 Ibid. 
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De igual importancia, y retomando estos conceptos surge la necesidad de 
hacer referencia a nuevas concepciones sobre pedagogía, y su forma de influir 
directamente sobre los estudiantes, que van cambiando su accionar en la 
sociedad que les rodea,  tomando como punto de partida la escuela. Desde las 
propias concepciones de cada enfoque pedagógico en el cual se desee mirar o 
abordar, esto no es nada nuevo si se tienen en cuenta las posturas de A.S Neill 
que conllevan casi a la libertad absoluta del estudiante en su proceso 
educativo. 
 
Eventualmente, si se habla de diferentes teorías pedagógicas,  obviamente en 
la escuela se tendría que llegar al punto que los métodos que las componen 
van de la mano con las dimensiones que cada teoría maneja desde su propia y 
total construcción lo cual involucra a los estudiantes directamente en las metas 
que se proponen a mediano y largo plazo. 
 
Las diferentes teorías pedagógicas se apoyan en teorías ubicadas en otras 
ciencias: Teoría psicológica (dimensión individual) teoría sociológica 
(dimensión social) teoría pedagógica (modelos pedagógicos), teoría 
antropológica (dimensión cultural). Las teorías se convierten en modelos él 
para que, él cuando y el con que se enseña y aprende. Es decir el modelo 
exige tomar postura ante el currículo, delimitando sus variables más relevantes, 
los propósitos, los ejes problémicos y sus secuencias que brinden las 
herramientas más necesarias para que estos puedan ser llevados a la práctica 
educativa.22 
 
                                                             
22
 (s.n.) acercamiento a la epistemología del núcleo del saber  pedagógico en la normal superior de 
Manizales  (sin fecha) disponible en  http://www.scribd.com/doc/3079631/saber-pedagogico-enfoques-y-
modelos  citado en (21 de agosto de 2010) 
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En resumen, para brindar un complemento al concepto de escuela activa se 
mostrara como intención primordial lo que se pretende en dicho concepto a lo 
que especialmente implica al rol del estudiante y el maestro y dentro de sus 
premisas se encuentra lo siguiente; El conocimiento y el desarrollo se auto 
estructuran e ínter estructuran, Relación Escuela – Comunidad, Abandona los 
pensamientos innecesarios más bien siente y observa23 
 
La primera de estas premisas no es más que la relación que efectivamente se 
debiera llevar en la escuela, y además de ello rompe con los esquemas 
propuestos en otras concepciones pedagógicas, siguiendo por este hilo se 
hace pertinente relacionar la escuela con la comunidad una dependiendo 
necesariamente de la otra y por último el dejar de lado lo realmente inoportuno 
y ocuparse realmente de lo que se considera necesario a nivel individual 
considerando lo autónomo como lo principal. 
 
Análogamente, y haciendo participe a los modelos y tendencias pedagógicas 
se hace reseña a lo que marco una etapa de cambios en la educación, 
especialmente en Europa en los primeros años del siglo XX lo cual se conoció 
como la pedagogía del anarquismo dado que se confería en la medida casi o 
total libertad a los estudiantes, para poder dar un orden secuencial a este 
concepto de pedagogía se nombrara los orígenes en primera medida y sus 
principales exponentes y de cómo y por qué se convirtió en éxito y critica para 
dichos exponentes.  
 
                                                             
23
 Ibid  pag 10,11 
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Sin embargo la base de nuestra propuesta toma algunas directrices de estos 
modelos para poder comprobar y hacer una conclusión subjetiva si sobre las 
posturas de dichos autores podrían llegar a dar una posible transformación en 
el campo educativo, y en especial a la Educación Física para que no solamente 
se vea como un eje académico más en la escuela sino como algo que 
verdaderamente pudiese llegar a transformar al individuo en todo su proceso 
académico a través de los años. 
 
De ahí que, surge la necesidad de cambio ya vista por Dewey y otros autores 
(A.S Makarenko, A.S Neill) de transformar la pedagogía aun en la época y en 
las fracturas políticas que dichos autores Vivian siendo cada una de ellas 
diferentes en concepciones políticas y sociales. Cada uno de estos autores 
pretende dar un vuelco educativo aun desde las primeras etapas en la escuela 
tomando como punto de referencia la libertad y el aprendizaje por medio de la 
experiencia. 
 
El concepto de experiencia en educación fue muy trabajado por John Dewey, 
quien no concebía el verdadero aprendizaje sin experiencia sin vivencia. Se 
considera que aprender por experiencia es la manera como se pueden 
establecer conexiones entre la acción que se hace y la consecuencia que se 
recibe, no aprendizajes aislados sino un saber en un conjunto con sentido24 
 
                                                             
24 MARTINEZ, Miquel aprendizaje  servicio  y responsabilidad social de las universidades disponible en 
http://volunta.ual.es/EEES/materiales/MIQUEL_MARTINEZ_2008.pdf#page=81 (Noviembre de 
2008) en línea  (citado en 22 de agosto de 2010) 
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Por lo tanto, es notable considerar en el contexto educativo y mas 
adentrándose en la educación física que es imprescindible llevar procesos de la 
mano con la experiencia, no solo basta con demostrar o impartir un concepto 
de movimiento, sino que por el contrario se deben considerar otras variables 
para que el estudiante por medio de lo que está planteando en primera medida 
lo considere y lo lleve a la práctica por medio de un consenso pensado por todo 
el grupo y pueda conllevar no solo a su propio beneficio sino que también a los 
que le rodean y le aportan aspectos emocionales y de vivencias para su propia 
vida, de ahí surgen elementos también que denotan pequeños aportes 
significativos para la sociedad que rodea al maestro como al alumno. 
 
En ese sentido, cabe resaltar que Dewey no solo pretendía poner en práctica la 
reflexión misma sobre sus estudiantes para poder llegar así a una 
transformación de tipo social como ya se ha venido ejemplificando, sin 
embargo  esta transformación también depende del ambiente en el cual se 
quiera trabajar. Ilustrando la importancia de la reflexión, Dewey afirma que “el 
pensar es así equivalente a hacer explicito en nuestra experiencia el elemento 
inteligente” la reflexión sobre la experiencia modifica la misma y los valores que 
en ella se viven porque esta deviene la aceptación de la responsabilidad de las 
consecuencias que se desprenden de la acción.25 
 
Ahora bien, se comparte la noción de aprendizaje por medio de la experiencia, 
y que dicha experiencia tal vez sin darnos cuenta de ello nos enlaza con el 
entorno que rodea al maestro y al estudiante y partiendo de allí enlazara una 
serie de  elementos que si bien son importantes hacerles mención (comunidad 
y ambiente). El espacio de la experiencia que se une al servicio sin duda nos 
                                                             
25
 Ibíd. , pág. 83 
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acercara a la realidad de la comunidad con la que trabajemos y que, 
frecuentemente, será’ la más próxima. En este sentido, la pedagogía de Dewey 
también propone la acción y la practica en el medio ya que afirma que 
“nosotros nunca educamos directamente sino de forma indirecta por medio del 
ambiente”26. 
 
Por esta razón, se da la debida jerarquía al papel que desempeña la 
comunidad en todo proceso educativo, si bien es cierto que en la gran mayoría 
de los casos y más aún en el caso de nuestro país no se tiene en cuenta que 
pueda llegar a pensar la comunidad sobre la escuela en cuestiones de calidad 
educativa, surgen actitudes y pensamientos sobre la escuela diferente del 
carácter de la cual sea (oficial o privada) es por esta razón que se pretenda 
actualmente pensar como comunidad y escuela como un solo organismo. 
Toma relieve la unión entre sociedad e individuo ya que se aprende a actuar 
con y para los demás pero aprendiendo a pensar y a juzgar por uno mismo. Se 
potencia y se valora así tanto al sujeto que aprende como tal, como en la 
relación con su comunidad y lo que en ella puede aportar. Dewey define la 
educación, con un enfoque alentador, como “una regulación de la actividad 
individual sobre la base de esta conciencia social es el único método seguro 
para una reconstrucción social.27 
 
Continuamente se vive hablando de educación, sociedad, y comunidad, tal se 
tiene el imaginario de cada uno de ellos y la participación que cada uno de 
estos elementos le aporta al sistema educativo, ahora bien implementar un 
sistema netamente democrático en las escuelas es un pensar, pero tal vez se 
pueda convertir en un continuo transformar desde las concepciones que cada 
                                                             
26
 Ibíd., pág. 84 
27 Ibíd., pág. 84 
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maestro pueda llegar a concebir sobre escuela y comunidad aunque son 
conceptos totalmente ambiguos como lo demuestra Dewey28  sociedad es una 
palabra, pero muchas cosas. Los hombres se asocian en toda clase de formas 
y para toda clase de fines. Un hombre está comprometido en multitud de 
grupos diversos, en los cuales sus asociados pueden ser muy diferentes.(…) 
dentro de cada organización social más amplia hay numerosos grupos 
menores; no solo subdivisiones políticas sino también asociaciones 
industriales, científicas, religiosas.(…) desde este punto de vista, muchas de 
nuestras unidades políticas menores, por ejemplo, una de de nuestras grandes 
ciudades son un conglomerado de sociedades laxamente asociadas más que 
una comunidad general y compenetrada de acción y pensamiento. 
 
De ahí que, cada uno de los individuos que están comprometidos con ideales, 
o pensamientos bien sean de carácter político o académico se sienten atraídos 
por compartir dichos elementos en su gran mayoría de las veces por 
acercamientos que notoriamente se ven influenciados por la situación 
económica. 
Se elige este modelo (Dewey)  como soporte teórico para este proyecto ya que 
la meta del mismo  es la formación de la conducta, además de las estructuras 
mentales cognitivas; en este método es de gran preeminencia   la fijación de 
conocimientos, creando ambientes de aprendizaje el desarrollo es la 
acumulación de aprendizajes y creación del mismo. 
 
                                                             
28
 DEWEY, John. Democracia y educación disponible en 
http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=lang_es&id=s8KsHz4q7ZIC&oi=fnd&pg=PA11&dq=john+
dewey&ots=qY2wvTuyP0&sig=THnWfHEz3t1fInNoA-Q0eaIJGQw#v=onepage&q&f=false (2004)  
citado en (22 de agosto de 2010) 
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Asimismo los contenidos de dicho modelo son los conocimientos, técnicas, 
destrezas, experiencias y apoyo creativo no obstante la relación maestro 
alumno seria la del maestro el  facilitador  del conocimiento además de guiar  al 
estudiante hacia el logro de un objetivo instruccional.  Por otra parte el plan de 
enseñanza está configurado por los objetivos de su acción, sus experiencias, 
su organización y su evolución; el eje modelo es el aprender haciendo. Dicho 
de otra manera  el maestro es un facilitador que contribuye al desarrollo de 
capacidades de pensar, ideas crear y reflexionar. Por esta razón  el principal 
objetivo de este modelo es desarrollar las habilidades del pensamiento de los 
individuos de modo que ellos puedan progresar, evolucionar y crecer 
secuencialmente en las estructuras cognitivas para acceder a conocimientos 
cada vez más elaborados. 
 
 Ahora bien para comenzar con dicho fundamento citaremos a varios autores el 
primero de ellos en el orden de ideas será John Dewey el cual  plantea lo 
siguiente: “la educación es en sí misma una forma de acción política cuya 
mayor o menor legitimización dependerá del partido que tome por un 
determinado orden social. La democracia es el nombre de ese proceso 
permanente de liberación de inteligencia. La construcción de la democracia 
solo puede lograrse desde la educación y, por tanto es necesario que los 
sistemas educativos sean asimismo democráticos. Para que la educación 
pueda formar demócratas y ser critica ante la sociedad, la praxis educadora 
habrá de fundarse en la razón y los métodos científicos.”29 
 
En un sentido más amplio, no se trata solamente de concebir autonomía y 
libertad en el aula, sino que por el contrario se manifieste una guía para el 
                                                             
29 Cuadernos de pedagogía. Especial 25 años, pedagogías del siglo XX editorial ciss praxis educación. 
Barcelona, 2000 
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proceso educativo para que rompa con los esquemas tradicionalistas, aun 
presentes en nuestros días. Siguiendo así con el hilo ideológico de Dewey en la 
escuela cabe resaltar que: “si la continuidad es un primer criterio de 
significatividad de la experiencia, el segundo es el de la interacción entre 
condiciones subjetivas y objetivas o ambientales. La escuela ha de consistir 
precisamente en un ambiente organizado en el que se fortalezcan las 
experiencias valiosas y se haga posible a la vez la continuidad de las 
experiencias de los alumnos y su aportación a la reconstrucción de la 
sociedad.”30 
 
Ahora bien, la necesidad de re-educar para un “enfrentamiento” de tipo social 
no solo implica el fomento de capacidades que estén ligadas a tener posturas 
críticas y reflexivas frente a un tema en especifico se hace irremediablemente 
importante que los contenidos tengan estas características: 
 
Hacer posible esta preparación para la vida en una comunidad democrática 
requiere esbozar un programa educativo que se basara en dos ideas 
fundamentales: a) la escuela ha de construir un entorno especial en el que 
pueda llevarse a cabo experiencias ejemplares de vida social; b) la formación 
democrática requiere enfrentar al individuo con unos contenidos específicos.  
La educación intencional o institucional comprenderá tres etapas: 
 Las materias de enseñanza se manifiestan en la familiaridad y el trato 
con las cosas que aportan ya los niños a la escuela  
 Esa base material se ampliara y profundizara mediante el saber 
transmitido  
 
                                                             
30
 Ibíd., pág. 49 
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 Refundición de lo ampliado en un conjunto ordenado racional y 
lógicamente 
Esas tres fases solo satisfarían las necesidades individuales, pero no las 
sociales, y el plan de estudios ha de ser diseñado con la intención de corregir la 
vida social.31 
 
Por consiguiente, ser libertario y por ende democrático en la escuela no puede 
considerarse utópico del todo pero si se podría empezar a hacer énfasis en un 
fomento de valores democráticos, como el respeto por la opinión de los seres 
que componen nuestro entorno social (padres, hermanos, amigos, y maestros), 
siendo este ultimo el agente social reconocido por la responsabilidad que sobre 
el recae de formar y educar para la vida social. 
 
 Así pues, la relación del maestro con los estudiantes necesariamente no tiene 
que ser transversal pero sí que se tenga en cuenta por lado y lado (maestro y 
estudiante) las posiciones y herramientas posibles para que se pueda llegar así 
a un mutuo acuerdo sin permitir la interrupción ni ruptura de barreras 
conceptuales. 
 
De modo similar, en nuestra propuesta creemos firmemente en la aplicación de 
talleres en el aula y fuera de ella, sin embargo cabe mencionar el porqué, el 
cómo y cuándo  de  preferir el taller y no otras herramientas educativas y la 
definición de dicho concepto. Ya que brinda diferentes opciones de abordar la 
educación y dar una transformación a la educación “bancaria” o tradicional, ya 
que esta última no solo limita al estudiante sino que cierra totalmente las 
barreras comunicativas entre el maestro y el alumno. 
                                                             
31
 Ibíd. pág. 50 
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Cada uno de nosotros asume su “compromiso”  de diferente forma bien sea 
adquirido o propio, sin embargo cada quien asume el  carácter y le da la debida 
importancia. Partiendo de este punto resulta casi imposible querer generar 
compromiso en las personas que en principio se pretenden educar sin una 
previa valoración de sus actitudes y de la forma de cómo actúan, en un sentido 
más restringido se trataría no de evaluar sus capacidades intelectuales ni 
emocionales pero si de generar valores inmersos dentro de dicho compromiso 
responsabilidad sería el más apropiado en este caso. Y otros más conocidos 
dentro de la experiencia que se adquiere. 
 
De modo similar, como lo demuestra Dewey en los espacios escolares se 
intenta, mejor dicho se debe mejorar los espacios desde la concepción 
democrática de cada escuela, ya que cada uno de estos espacios maneja su 
propio currículo, y dentro de ese currículo culturas, maneras de pensar y sentir 
la educación. 
 
Desde la perspectiva de A.S Neill se cree que durante los procesos de 
desarrollo en la escuela resulta más adecuado  manejar las emociones para 
poder asi presentar un evidente adelanto ante estudiantes de la misma edad en 
la escuela tradicional.  
 
Así mismo, la relación que tiene sobre escuela y libertad, va ligada a conceptos 
de autonomía, lo cual da entender que el estudiantes es libre dentro de un gran 
limite, sin que esto de lugar a conceptos o actitudes totalmente fuera de lo 
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común y que no sean manejadas lo cual también estaría en contraposición es 
decir autoritarismo. En un sentido más restringido no es otro sinónimo  que 
otorgar libertad para dar lugar a la autonomía sin que esto se salga de control y 
pierda el sentido de lo que es ser un estudiante “libertario”.  
6.1.3 Autonomía  
Así mismo podemos encontrar a Mones 32. quien destaca que “uno de los 
objetivos fundamentales de su método es preparar al niño para que sea libre, 
para lo cual es indispensable que consiga autonomía a través de la adquisición 
de niveles progresivos de independencia física y afectiva, lo cual implica 
autoestima e independencia de voluntad y pensamiento.” Centrándonos en ello 
observamos que en el proceso de desarrollo en el niño específicamente en la 
autonomía es necesario que le permitamos tener una emancipación en donde 
el logre por sus propios medios crear nuevos elementos para la construcción 
de su conocimiento y así mismo encuentre la mejor manera de buscar la salida 
a obstáculos que se le presenten. 
 
De igual modo, el autor  también recalca que “Resulta fundamental que el niño 
domine su entorno, que aprenda a manejar el material, a buscarlo, colocarlo en 
su debido sitio, ordenarlo y guardarlo, trasladar el mobiliario si es necesario, 
limpiar la clase, buscar en libros, etc. En una palabra, que aprende a 
desenvolverse sin el curso del adulto.”33Teniendo en cuenta ello, logramos 
comprender que el desarrollo del niño tanto en el aula como en un espacio libre 
no necesariamente debe estar instruido por un docente, para el progreso y 
construcción de la autonomía es permitirle a el que vaya en busca de controlar 
                                                             
32
  MONÉS Jordi ., Recursos para la autonomía En: (VV.AA), Pedagogías del siglo XX, Ed Ciss  Praxis 
2000, (SF).  
P. 28 
33
 Ibid, P. 28 
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su entorno responsablemente, asegurándose de que sus acciones sean en 
beneficio propio y su hábitat.  
 
Haciendo referencia a ello, al necesitar que el niño domine este entorno, 
debemos hacer hincapié en el sentido en el que su ambiente debe estar en 
perfecto orden, tanto por lo que se refiere al tiempo, con horarios definidos y 
con el espacio, un espacio que debe ser cuidadosamente imaginado para el 
perfecto esparcimiento del niño. 
 
Tener en cuenta la autonomía como proceso en el progreso de aprendizaje del 
niño, nos centraría  mas en hallar como plantea Jean Piaget que “debe 
favorecer la autonomía del niño. El trabajo compartido ayuda a contrastar y 
coordinar los puntos de vista para avanzar en el conocimiento y crecer en lo 
moral.”34 Es de gran importancia que tengamos en cuenta el valor que debe 
tener la autonomía en el progreso evolutivo del niño, allí encontramos así el 
trabajo compartido que sería un parámetro importante para seguir, donde ellos 
adquieran conocimiento y crezcan moralmente. 
 
Jean Piaget destaca nuevamente entre otros elementos donde menciona que 
“El trabajo en grupo permite la superación del egocentrismo, y se encuentra en 
la base de la autonomía. Para ello, debe ser concebido como un ámbito donde 
los propios niños puedan auto gobernarse, la labor del maestro es colaborar en 
proporcionar las condiciones de dicho autogobierno.”35 Una herramienta 
importante dentro de la autonomía es el trabajo en equipo ya que los niños 
                                                             
34 KOHEN, Raquel , Autonomía para experimentar En: (V.V A.A), Pedagogias del Siglo XX, Ed Ciss 
Praxis 2000  P.114 
35
 Ibid, P.114 
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tienen la oportunidad de crear habilidades propias en un medio donde pueden 
construir con diferentes personas conocimientos y destrezas sobre sí mismo, el 
rol del docente en este sentido partiría en facilitarle a los estudiantes 
instrumentos para el progreso de sí mismos. 
 
Es muy importante matizar lo que Neill entiende por libertad. El hecho de que 
los niños dispongan de un amplio margen de autonomía y libertad no implica 
que en la escuela reine el libertinaje. La verdadera libertad es la que no supone 
un abuso de los derechos ajenos. Va asociada al respeto y la responsabilidad.  
 
De cualquier modo, adquirir un sentir y un vivir por lo democrático implica 
grandes compromisos, lo cual se ve demostrado en lo individual y colectivo, 
dicho compromiso requiere de valores fundamentados en tolerancia y respeto, 
desde estas concepciones nos acercamos a lo que verdaderamente se 
pretende con los estudiantes desde la postura democrática en el aula. ” la 
democracia implica igualmente la exigencia del respeto. Respeto no quiere 
decir lo que cierta ideología liberal imagina: dejar que todo el mundo piense lo 
que le venga en gana y hacer uno lo propio. Este tipo de respeto conduce a un 
mosaico de micro dogmatismos, en el que cada cual tiene su punto de vista y 
respeta el ajeno con tal de que no se metan con el suyo.”36 
 
Aun así, queda demostrado que la pretensión de los principios  democráticos 
en la escuela no está  encaminado a que los estudiantes pierdan el control y 
lleguen a un “autogobierno” y que el papel del maestro desaparezca por 
                                                             
36 ZULETA, Estanislao, Educación Y Democracia, un campo de batalla , Medellín Editorial Hombre 
nuevo, 2001 quinta edición, págs. 150   
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completo, mejor dicho, no es que los roles de maestro -  estudiante 
desaparezcan en el proceso educativo, ni que se ejerzan relaciones de poder 
como lo pretendía la escuela tradicionalista, sino que se fomente una relación 
más cercana entre los principales actores en la escuela para llegar a un 
consenso más democrático en sus haberes.” En este sentido la democracia es 
modestia, disposición a cambiar, disposición a la reflexión autocritica, 
disposición a oír al otro seriamente.”·37 
 
Con el fin de que, no se deje de tener la mirada que el maestro no es el único 
responsable en los procesos educativos, sino que también se le confiera 
responsabilidad al estudiante, no desde la imposición de contenidos sino de 
pequeñas cosas, en un sentido menos restringido ir de lo sencillo a lo complejo. 
Lo podemos evidenciar desde la propia y poca experiencia que se ha tenido 
con estudiantes. “hay muchas cosas que se imponen a los niños, que también 
nos impusieron a nosotros y que, aunque son perfectamente arbitrarias, son 
necesarias. Hay normas que son comunes a todos porque son prerrequisitos 
para podernos entender.”38. Entonces partiendo de este punto podríamos inferir 
que hay situaciones, cosas en particular, acciones que se nos imponen sin 
tener la oportunidad de escoger que es verdaderamente lo que quisiéramos 
aun desde la etapa de adultez, lo que se supone que cuando se adquiere una 
mayoría de edad se puede “hacer lo que bien quiera” cuando hay otras que se 
imponen por desconocimiento. 
 
Sin embargo, El problema en la educación no radica ni recae totalmente sobre 
los maestros, ni tampoco sobre los estudiantes, sino del como se ha tenido la 
                                                             
37
 Ibíd., pág. 100 
38
 Ibíd., pág. 104 
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intención total de romper con los dogmas39 establecidos en la educación, es 
decir romper con la barrera supuesta que sobre el maestro tiene y adquiere la 
verdad absoluta del conocimiento. “un problema de primera importancia es la 
racionalidad en la educación. El discurso del maestro no debe ser dogmático. 
Cualquier discurso puede serlo independientemente del tema. No es necesario 
que sea la religión.”40 
 
Por esta razon, partiendo de los discursos pedagogicos que se imparten en el 
proceso educativo continuo , no deberian ser del todo dogmaticos sino que por 
el contrario tengan como cambio en si mismos para tratar a los estudiantes 
como seres iguales, y sin restriccion alguna de pensamiento, o conviccion 
personal. “somos dogmaticos cuando no hacemos el esfuerzo por demostrar. 
La demostración es una gran exigencia de la demostración porque implica la 
igualdad: se le demuestra a un igual; a un inferior se le intimida, se le ordena, 
se le impone; a un superior se le suplica, se le seduce o se le obedece. La 
demostración es una lección práctica de tratar a los hombres como nuestros 
iguales desde la infancia.”41 
 
Dicho de otro modo, no se trata sino de romper con las barreras que aun sin 
saberlo, interponemos en nosotros mismos  y de ahí surgen otras que se 
construyen en los diferentes contextos que nos vemos inmersos desde los 
primeros años de vida. Contextos de tipo familiar, social, ideológico y sobre 
todo educativo. Porque es allí donde se adquieren las primeras experiencias de 
inferioridad que vivimos y de superioridad cuando vamos obteniendo 
                                                             
39  Según el Diccionario Real de la lengua española (consulta en línea) dogma  es 1. m. Proposición que 
se asienta por firme y cierta y como principio innegable de una ciencia.  
40
  Zuleta. Op cit., pág. 107 
41
 Ibíd., pag 108 
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superioridad en los niveles escolares uno tras otro.  En ese sentido siempre 
vamos a tener o saber un grado de inferioridad y de superioridad ante un 
maestro o persona común. Se romperá este vínculo cuando seamos iguales 
ante todos sin importar lo ideológico ni el contexto, dicho de otra manera 
nosotros mismos interponemos nuestras barreras a nuestros similares. 
 
“Pero hay al menos, dos conceptos fundamentales que es preciso destacar, 
pues son los que caracterizan más claramente su pedagogía: colectividad y 
trabajo. Podríamos decir que para makarenko la colectividad se erige, a la vez, 
en un fin y en un medio fundamentales de la educación.(…) “el principio 
fundamental en nuestra labor pedagógica, en la escuela y al margen de ella, 
así como en el trabajo preescolar, es el de tener el máximo respeto por la 
persona”42 
 
Por otro lado encontraríamos la creatividad donde según Guillermo E. Barrera 
Bonilla dice que "La creatividad es un proceso que se desarrolla en el tiempo y 
que se caracteriza por la originalidad, por la adaptabilidad y por sus 
posibilidades de realización concreta, es la capacidad de producir cosas 
nuevas y valiosas, es el pensamiento abierto divergente siempre pronto para 
imaginar cosas y soluciones en gran variedad, también es la capacidad de un 
cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma 
original.”43 
 
                                                             
42 BERNETT, Trilla Jaume, Cultivar la autogestión En: (V.V A.A), Pedagogías del Siglo XX, Ed Ciss 
Praxis 2000 P. 97 
43
 BARRERA BONILLA Guillermo E., Creatividad (2001)  (citado en 17 de agosto de 2010) disponible 
en http://www.udlap.mx/promueve/ciedd/CR/pensamiento/creatividad.pdf. 
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Aun cuando, se hace preciso enfatizar en el concepto de escuela que 
makarenko planteaba en su labor pedagógica estaba centrado netamente en la 
formación colectiva lo cual permite que los estudiantes que estén involucrados 
directamente en esta postura que apuntaba a valores comunistas dada la 
época que dicho autor experimentaba, así pues que los valores y el proceso 
pedagógico que makarenko pretendía con sus estudiantes apuntaba a educar, 
ordenadamente desde la disciplina para valores civiles. 
 
6.1.4 Participación  en la escuela  
Partiendo de determinados componentes encontramos la participación como 
otro medio conceptual que lograra enfatizar en el desarrollo del proceso; este 
se enfoca y no reside en el hecho de participar para obtener el cumplimiento de 
unos objetivos si no por la razón de adquirir hábitos de comportamiento 
democráticos, siendo un factor de calidad de la enseñanza, mejorando los 
procesos educativos y sus fines. 
 
De todo ello se finaliza  determinando que son distintos los aspectos a trabajar 
en nuestro proyecto pero teniendo en cuenta la variedad de caracterizaciones 
que hay por concepto, nos permite evidenciar que es posible obtener diferentes 
visiones acerca de la temática a trabajar, nos permitirá ampliar el plan, para así 
tener parámetros, bases solidas y sustentables como apoyo de desarrollo de 
dicha exploración, con el propósito de crear una propuesta enfatizada a 
actividades que permitan el aprovechamiento del tiempo libre en dicha 
población. 
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Es por esta razón la adquisición de dichos hábitos están centrados en la 
participación y en promover valores dentro del aula de clase, dichos valores no 
son más que el respeto por la opinión del compañero, lo cual da lugar a un 
consenso entre los participantes en el aula (maestro-estudiante).  
 
Dichos consensos o acuerdos no son más que ofrecer una postura valida a los 
temas que estén planteando en principio y una posible solución si se otorga un 
problema. 
 
Según Antonio S. Frias “La participación de los alumnos y las alumnas en la 
escuela, tanto en los centros educativos como en los órganos institucionales 
consultivos, supone a su vez un relevante factor educativo a tener en 
consideración. La formación de ciudadanos para convivir  y participar en 
sociedades democráticas requiere de un aprendizaje en la escuela basado en 
formulas de participación activa. Esta participación supone un canal de 
extraordinaria importancia en el proceso formativo del alumnado, a través del 
cual aprender a asumir las diferencias, a aceptar las disidencias y a lograr 
posiciones comunes de consenso.”44 
 
En un sentido más restringido damos por entendido y por hecho que la 
participación desde el campo educativo es la consecución de un cierto grado 
de dinamismo a través de los diferentes acuerdos, consensos y decisiones que 
puedan tener como objetivo buscar o encontrar el beneficio individual o grupal 
                                                             
44 ANTONIO S., Frias de Vall, La participación educativa del alumnado en España: evolución normativa 
y problemática. En: Monográfico asociacionismo estudiantil y participación de los estudiantes [en línea] 
< http://www.mepsyd.es/cesces/revista/n2-frias-val.pdf> [citado 15 de septiembre 2010] 
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dentro del aula, teniendo en cuenta los diferentes contextos que influyen 
directamente en el individuo (económico, social y cultural). 
 
“Las instituciones educativas tienen que encontrar formulas originales que, 
respetando sus singularidades, implanten el mismo espíritu de igualdad, 
participación y justicia. Evidentemente, en una escuela los alumnos y alumnas, 
y los profesores y profesoras no tienen las mismas responsabilidades ni están 
en igualdad con relación a conocimientos y experiencia, pero esto no impide 
que puedan hablarse cordialmente, respetarse, entenderse y participar en la 
organización y realización de todo tipo de iniciativas”45  
 
Partiendo de ello se puede inferir que la participación entre alumnos y maestros 
en el ámbito educativo es un buen medio para equilibrar los tediosos resultados  
que en ocasiones provoca los procesos pedagógicos , cabe señalar que en 
ocasiones la escuela trasmite prejuicios y prácticas que se implantan en los 
estudiantes que dan forma actuar de manera negativa (Discriminación, 
competencia, agresividad), es así como el papel de los maestros (as) adquiere 
una trasnversalidad en relación con los estudiantes y de esta manera construir 
conjuntamente desde los espacios escolares las transformaciones más  
convenientes para bien de ambas partes. 
 
“Plantearse la participación de los alumnos es considerar también el tema de la 
disciplina, tema que hoy preocupa especialmente a los educadores. Cuando la 
disciplina no se entiende como añoranza de la escuela autoritaria, sino como 
voluntad de que cada sujeto respete de forma autónoma las normas de 
                                                             
45
 PUIG. M. Jose Como fomentar la participación en la escuela. Propuesta de actividades editorial Grao 
2000 
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convivencia, hemos dado con el punto de confluencia entre disciplina y 
participación democrática. …Lograr una disciplina no impositiva, una disciplina 
democrática que todo el mundo comprenda…Evidentemente, no la 
alcanzaremos sin unas buenas dosis de participación y dialogo.”46  
 
Se cree firmemente que la participación democrática brinda  a los estudiantes 
un abanico de experiencias y practicas primordiales para una educación ética y 
moral. Que en consecuencia ayuda a que estos se enfrenten a un sin número 
de problemas que indiscutiblemente se dan en la vida y en los distintos 
contextos escolares. De aquí que la escuela y la vía institucional deba formar 
también para resolver las diferencias y adversidades pero además de ello a 
disfrutar de los compañeros, maestros y en general de todo lo que acoge a una 
institución educativa que en especial facilite la convivencia haciéndola las 
experiencias más placenteras y gratas para  toda la comunidad que allí se 
alberga. 
 
“La escuela debe preparar para la democracia, ideando practicas pedagógicas 
que representen el espíritu y los valores de la democracia, pero que se 
expresen en formas educativas adaptadas a las peculiaridades que concurren 
en la situación escolar. Una escuela democrática es aquella cuyos valores y 
practicas respetan los principios democráticos sin por ello copiar los modos de 
conducirse de la democracia política La escuela democrática prepara para la 
vida democrática mediante formulas que la prefiguran pero no la imitan.” 47 
 
                                                             
46  Ibíd. Pag 15 
47
 Ibid pag 17 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se podría rescatar que una 
escuela democrática es un organismo que proyecta y pretende formar a los 
escolares  favoreciendo su colaboración y contribución junto con la de los 
docentes en labores y tareas que representan la convivencia escolar. Asimismo 
esta pretende que los estudiantes sean los protagonistas de su formación 
interviniendo en aquellos contenidos formativos que en algún momento darán 
la autonomía de decidir lo  que es apropiado para su desarrollo y bienestar 
educativo. Al mismo tiempo en una escuela democrática es pertinente que 
todas las personas que conforman una comunidad educativa hagan parte de la 
vida de la misma, pero de igual manera las normas y las políticas deberán ser 
claras desde un principio. En consecuencia dicha participación debería brindar 
un clima que habilite ambas partes  tomar iniciativas  y decisiones 
encaminadas hacia un mismo objetivo de manera responsable que rija hacia 
proyectos que beneficien a toda la comunidad escolar. 
 
El eje de la organización de las actividades pedagógicas debe ser el propio 
niño, debe ser respetada e incentivada la capacidad de los niños para elaborar 
un juicio propio y descubrir el porqué de los fenómenos, el estudiante debe ser 
considerado en principal artífice de su propio aprendizaje, ya que su acción, 
tanto material como intelectual, le permite trasformar la realidad en la medida 
que elabora nuevos significados posibles. 
 
De todo ellos finalizaríamos determinando que son distintos los aspectos a 
trabajar en nuestro proyecto, pero teniendo en cuenta la variedad de 
caracterizaciones que hay por concepto, permite evidenciar que es posible 
obtener diferentes visiones acerca de la temática a trabajar, así como ampliar 
el plan, y así tener parámetros, bases solidas y sustentables como apoyo de 
desarrollo de dicha exploración, con el propósito de crear una propuesta 
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enfatizada a actividades que permitan acrecentar la participación, la autonomía 
en la clase de educación física partiendo de las actividades propuestas por los 
docentes partiendo de un problema, para que los estudiantes generen no solo 
una sino muchas soluciones a dicho problema.   
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7. DISEÑO METODOLÓGICO  
 
7.1 Enfoque Investigativo  
 
Debido a que, el proyecto toma como referencia  elementos cualitativos para su 
realización y pertinencia en el estudio que se desea implementar se ha tomado 
la decisión de centrarse en un  enfoque que pueda direccionar dicho proceso. 
En ese sentido podemos afirmar que: “los estudios cualitativos involucran la 
recolección de datos utilizando técnicas que no pretenden asociar las 
mediciones con números (no pretenden cuantificar), tales como observación no 
estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, evaluación de 
experiencias personales, inspección de historias de vida, interacción con 
grupos o comunidades, e introspección.48 
 
Como, finalidad del enfoque no se pretende llevar un control si así se pudiese 
llamar sobre los participantes dentro de las posibles técnicas que en dicho 
enfoque derivan como herramienta para llevar un seguimiento más elaborado y 
en un sentido rígido. En pocas palabras conlleva a emitir juicios objetivos y por 
tanto objetivos, puesto que no se puede dejar de lado en este caso para emitir 
un juicio en lo que se plantea, desarrolla, y desea llevar a cabo en el objeto de 
estudio. 
 
                                                             
 48 GOMEZ, M  Marcelo 
http://books.google.com/books?id=9UDXPe4U7aMC&pg=PA178&dq=metodologia+de+la+investigacio
n+sampieri&hl=es&ei=SThcTeSeGdC2tgeE2rWSDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ve
d=0CEMQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=false introducción a la metodología de la investigación cientifica 
documento en linea   
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Ahora bien, dado que no se concibe la idea de realizar una improvisación ni 
mucho menos tratar de controlar a  los participantes del objeto de estudio, 
dicho enfoque en este caso (cualitativo)  permite verificar otro tipo de variables 
no contempladas tales como (detallar situaciones, hechos, relatos, 
comportamientos, actitudes, reflejadas en las variables u objetos de estudio)  
en el enfoque cuantitativo, ya que este por su naturaleza misma solo se limita a 
medir, sistematizar y por ende cuantificar todos los resultados arrojados por 
medio de sus instrumentos. “los estudios cuantitativos no pretenden generalizar 
de manera intrínseca los resultados a poblaciones más amplias; incluso. No 
buscan que sus estudios puedan replicarse. Se fundamentan en un proceso 
más inductivo (exploran y describen, y luego dan sus perspectivas teóricas), 
van de lo particular a lo general”49 
 
Teniendo en cuenta el proceso de desarrollo de la investigación, se obtiene una 
gran visión de lo importante y valioso que es trabajar con el enfoque cualitativo, 
ya que hablar de él consiste también en poder desarrollar preguntas e hipótesis 
antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos, ya que 
permiten descubrir primero cuales son las preguntas de investigación más 
importantes y después purificarlas y responderlas, dentro de una investigación 
cualitativa podremos hacer una revisión inicial de la literatura y sin duda alguna 
podrá complementarse en cualquier etapa del estudio y forjarse como un apoyo 
iniciando en el planeamiento del problema hasta la elaboración del reporte de 
los resultados, trabajando con un enfoque de estos con frecuencia es necesario 
regresar a etapas previas. 
 
Cuando se realiza por primera vez un trabajo de campo en este proceso se 
debe sensibilizar con el ambiente o con el entorno, se podrá identificar 
                                                             
49 Ibid pag 62 
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diferentes aspectos pero uno de los más importantes es verificar la factibilidad 
del estudio, en este caso de enfoque tanto la muestra, la recolección y el 
análisis son distintas fases que se producen y realizan prácticamente de 
manera simultánea. 
 
La investigación cualitativa se basa en una lógica y proceso inductivo, va de lo 
particular a lo general, no se prueban hipótesis, se generan durante el proceso 
y van componiéndose mediante se buscan más datos, los métodos de 
recolección de datos que se utilizan no son estandarizados ni predeterminados 
completamente, su medición no es numérica por lo tanto su análisis no es 
estadístico, al realizar una recolección de datos se obtiene las perspectivas y 
puntos de vista de los participantes como sus emociones, experiencias y 
demás aspectos subjetivos, pero uno de los más importantes son las 
interacciones entre los individuos, grupos y colectividades. 
 
El investigador de dicho enfoque debe concentrarse en las vivencias de los 
participantes tal y como fueron sentidas y experimentadas, así podremos 
observar que “los investigadores deben construir formas inclusivas para 
descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más 
personales e interactivos con ellos”50de allí también se debe partir en que la 
posición debe ser ante todo respetar a los participantes, además de tomar un 
actitud sensible y abierta ante las situaciones. 
 
“El investigador nunca debe olvidar quien es y por qué está en el contexto. Lo 
más difícil es crear lazos de amistad con los participantes y mantener al mismo 
                                                             
50 V.V.A.A, METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION, Mc Graw Hill, 5 edicion, 2010 
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tiempo una perspectiva interna y otra externa”51 el desenvolviendo ante la 
población de estudio es determinado y considerado por el mismo observador, 
además en qué condiciones lo hace y como se acopla a él; “Desde luego, 
utiliza una postra reflexiva y procura, lo mejor posible, minimizar la influencia 
que sobre los participantes y el ambiente pudieran ejercer sus creencias, 
fundamentos o experiencias de vida asociadas con el problema de estudio.”52 
 
Se utilizan técnicas para recolectar información como la observación no 
estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, 
evaluación de experiencias personales, registros de historias de vida. 
 
Se Evalúa el desarrollo natural de los sucesos, no debe haber manipulación ni 
estimulación de la realidad, está fundamentada en una perspectiva 
interpretativa que se centra en comprender el significado de las acciones de 
seres vivos, en especial de los humanos, el centro de la investigación se sitúa 
en la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos. 
 
Es indudable, que no se pueden desligar un enfoque del otro, ya que cada uno 
brinda aportes importantes a los propósitos que se plantean al iniciar un 
proceso investigativo, pero tenemos la firme convicción que el enfoque 
cualitativo nos deja elementos pertinentes, fiables,  para dejar en claro que 
efectivamente se pudiesen generar espacios de autonomía y participación en la 
escuela actual.  
 
                                                             
51 Ibíd, pag.410 
52 Ibid, pag 410 
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7.2 METODOLOGIA 
7.2.1 Descriptiva- Hermenéutica 
 
El método en el que se apoya esta investigación es de tipo descriptivo, ya que 
uno de los propósitos de este estudio es fomentar la participación y la 
autonomía en las clases de educación física de los alumnos del grado cuarto 
del colegio Tabora, en dicho método se busca especificar las propiedades 
importantes de personas, o cualquier otro fenómeno que pueda ser sometido a 
análisis, en un estudio de este tipo se selecciona una serie de aspectos y se 
mide cada uno de ellos independientemente, para describir lo que se investiga, 
se utiliza específicamente para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, 
generalizar, los resultados de las observaciones, implica la recopilación y 
presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una determinada 
situación.  
 
Ante todo, la investigación que se desea llevar a un campo de aplicación 
cercano a la experiencia docente, es conveniente de acuerdo al enfoque hay 
que dejar en claro las razones por las cuales es pertinente hacer uso de las 
herramientas que permiten en un orden metodológico, describir los fenómenos 
sociales que pudiesen tomar lugar en el contexto escolar donde se va a llevar a 
cabo la intervención, así mismo se tendrán los elementos para interpretar lo 
que se obtenga de los procesos de observación, evaluación y análisis de lo 
anteriormente mencionado. Dichos fenómenos si se pudiese llamar de ese 
modo, no son más que la interacción, autonomía, participación, decisiones 
dentro y fuera del aula y la capacidad comunicativa que tengan los estudiantes 
para poder hacer llegar sus dudas, sugerencias al grupo investigador. 
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7.3 TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
 
La técnica que se utilizara en el proceso de la investigación y el muestreo será: 
 
 LA OBSERVACION 
 
Con el fin de, aclarar una serie de elementos que van acorde a lo planteado en 
el enfoque utilizado, podemos inferir que se evaluara el desarrollo de la 
participación y la autonomía participantes. Para no recaer sobre errores 
netamente metodológicos es necesario aclarar lo que se podría conceptualizar 
como observación; “observar es el proceso de percibir y captar sistemática y 
detenidamente como se desarrolla el fenómeno que nos interesa estudiar en su 
proceso natural, sin manipularlo ni modificarlo, tal cual ocurre en la vida 
cotidiana.”53 
 
En ese orden de ideas, podríamos afirmar que llevar a cabo una observación 
no solo requiere tener en claro varios aspectos a tener  en cuenta para obtener 
procesos acertados en el momento de realizar la observación (que, para que y 
como),  se va observar un elemento determinado en el contexto en el cual se 
esté desarrollando el proceso investigativo. 
 
                                                             
53
ZAPATA, Oscar  
http://books.google.com/books?id=i339_F3C1RIC&pg=PA187&dq=tecnicas+de+recoleccion+de+datos
&hl=es&ei=kztcTdDfIpKbtweUg9XdCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCgQ6
AEwAA#v=onepage&q&f=false  herramientas para construir tesis e investigaciones socio- educativas 
oscar A zapata. Documento en linea pag 145 
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Es indiscutible, el papel que desempeña el observador en el contexto en el cual 
desea realizar su trabajo de aplicación en el campo de observación, esto 
depende de varios factores entre los más destacados esta el grado de 
participación que tiene con la población observada y hasta donde desea llevar 
su observación, esto se evidencia en características totalmente opuestas a lo 
que el observador plantea en un principio y en lo que realmente evidencia en el 
contexto en el cual elabora su proceso de recolección de datos. Todo esto 
dependerá del grado de interacción del observador con la población u objeto de 
estudio. 
 
Para llevar un registro objetivo de dichas observación y obtener información 
veraz, a lo que se desea verificar es necesario tener en cuenta una serie de 
elementos que conllevan a una observación eficiente y por tanto fiable. 
 
 “Notas observacionales: son descripciones del fenómeno o situación 
estudiada con la presencia del observador; en las que predomina la 
observación visual y auditiva, más que otros sentidos. Los suceso de los 
que se informan son relevantes y se trata de disminuir lo más posible 
todo tipo de interpretación por parte del observador. 
 
 notas teóricas: son relaciones que el observador realiza de los sucesos 
con el marco teórico que estructuro, en las cuales conjetura, interpreta, 
infiere y desarrolla conceptos que enlaza con las situaciones 
observadas. 
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 notas metodológicas: en estas, el investigador relaciona el proceso 
metodológico con las técnicas que trabaja con los procesos que 
observa, a la vez. Que reflexiona sobre estos procesos metodológicos y 
técnicos. Aquí anota las críticas a sus tácticas y las modificaciones que 
realiza, los obstáculos metodológicos que encuentra, la forma como los 
supera, etc.”54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
54 Ibid pag 150. 
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7.4 INSTRUMENTOS 
 
El instrumento  utilizado en dicha investigación fue el  siguiente: 
 
 Hoja de registro 
 
La hoja de registro se utiliza para recabar información acerca de las 
intervenciones diarias del estudiante en la clase de educación física, realizando 
una descripción en el desarrollo por clase de los dos aspectos a observar como 
lo son la participación y la autonomía. 
 
Además de ello sirve puede acercar al estudio interpretativo acerca de la 
opinión del estudiante en cuanto al desarrollo de las actividades en la clase de 
educación física y su pensar. 
La forma en que se llevo a cabo el proceso de observación y posterior 
ejecución en las sesiones propuestas radicaba en lo siguiente: 
 Wendy Osorio: observadora 
 Miguel Ángel Ariza: ejecutante 
 Pedro Elías Hernández G: ejecutante 
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7.4.1 Caracterización 
 
              
     
CATEGORIAS 
DE ANALISIS 
 
 
 
AUTONOMIA 
 
 
PARTICIPACION 
 
 
 
 
 
INDICADORES 
-Los estudiantes son 
capaces de ser creativos y 
autónomos sobre las 
actividades. 
 
-Los estudiantes exponen 
sus propias ideas. 
 
-Los estudiantes respetan 
las opiniones de los demás 
 
-El estudiante muestra una 
actitud crítica en las 
actividades planteadas 
 
-El estudiante participa 
activamente en los juegos y 
actividades planteados. 
 
-Los estudiantes deciden 
reiteradamente sobre el cómo 
se realizaran las actividades. 
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7.4.2 Diseño de instrumento 
 
OBSERVADOR: Wendy Osorio Calderón                         SESION N:                          
CURSO: 403 
FECHA: febrero 2011                  DOCENTES: Miguel Ángel Ariza,  Pedro 
Hernández Guevara. 
 
DESCRIPCION CONVENCIONES 
  Los estudiantes participan 
activamente en los juegos y 
actividades planteados. 
(NARANJA) 
 Los estudiantes muestran una 
actitud crítica en las 
actividades planteadas. 
(ROJO) 
 Los estudiantes deciden 
reiteradamente sobre el cómo 
se realizaran las actividades. 
(MORADO) 
 Los estudiantes son capaces 
de ser creativos y autónomos 
sobre las actividades.(VERDE) 
 Los estudiantes exponen sus 
propias ideas.(GRIS) 
 Los estudiantes respetan las 
opiniones de los demás. (AZUL 
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7.5 POBLACION 
Caracterización de la población: 
 
Colegio:      Institución Educativa Distrital Tabora (Sede B) 
Nombre Rector (a): Luz Marina Álvarez Suarez 
Dirección:   Cll 74 a #73ª-30  
Localidad:     Engativa      
Estrato:      Tres 3      
Jornada:    Tarde     
Horario    12:30 pm - 6 :00 pm 
 
Enfoque pedagógico: Cognitivo desarrollista   
 
Visión: La institución educativa Tabora posicionada en el distrito, que en 
concordancia con los diferentes cambios científicos y tecnológicos desarrolle 
propuestas pedagógicas y humanísticas innovadoras, que permitan a sus 
estudiantes y egresados iniciar en el desarrollo socioeconómico de su 
comunidad, en aras de mejorar su calidad de vida. 
 
Misión: Somos una institución educativa publica con niveles de preescolar a 
media, orientada a la sana convivencia, la globalización y transferencia del 
conocimiento, basada en un enfoque proyectual. Formamos seres humanos 
líderes en el campo laboral con pensamiento crítico, creativo, solidario, 
autónomo, científico, emprendedor y tecnológico que incida en la 
transformación de su propia realidad social y personal.   
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PLANTA FISICA INFRAESTRUCTURA  
 
Aulas: 14           
Bibliotecas: 1 
Zona verde: 2                        
Enfermería: 1 
Patio(s): 2         
Aulas especializadas: 1 
Baños: 2 
 
La Población que se considero para esta investigación consiste en 3  cursos  
de cuarto grado (403) del “INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL TABORA”, 
las edades promedio de los grupos don de 9 a 12 años uno de los dos grupos 
el 403 ha sido el escogido para realizar la investigación y observación 
correspondiente, los otros dos serán participes y se trabajara con ellos 
realizando las mismas actividades, pero sin realizarles la investigación. 
 
La selección del grupo se realizo en una decisión determinada por aspectos 
como la atención, el agrado de los niños por integrarse, el interés, dados en la 
primera sesión de clase. 
CURSO 403 
Número de estudiantes: _32___    
 
Genero    M: 16   F:   _16_  
 
Número de profesores: _3__ (grados cuartos) 
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8. PROPUESTA DE INTERVENCION PEDAGOGICA 
 
FUNDAMENTACION 
Por ello se hace necesario dar fundamento a dicha propuesta desde la parte 
pedagógica para que sus bases no adquieran vacios ideológicos ni de 
aplicación, y para que en su finalidad misma sirva también como un 
mejoramiento en el manejo de su autonomía y del respeto por la opinión que se 
puedan generar dentro de la aplicación de la misma. Así mismo no se pretende 
en primera medida imponer directrices de mandato respecto a lo que se ha 
planteado como unidades didácticas, por el contrario se concentraría en que 
los estudiantes pudiesen llegar a consensos entre los compañeros de clase y 
los responsables de dichas actividades en esta oportunidad son estudiantes de 
X semestre del programa de Licenciatura en Educación básica con 
énfasis en Educación Física, recreación y deporte en orden alfabético 
aparecen así: Miguel Ángel Ariza G, Pedro E Hernández Guevara y Wendy 
M Osorio Calderón. 
 
MODELO PARTICIPATIVO-DEMOCRATICO. 
CARACTERISTICAS DE MODELO 
Se elige este modelo como soporte teórico para esta propuesta de intervención 
pedagógica ya que la meta de este modelo es la formación de la conducta, 
además de las estructuras mentales cognitivas; en este método es de gran 
preeminencia   la fijación de conocimientos, creando ambientes de aprendizaje 
el desarrollo es la acumulación de aprendizajes y creación del mismo. 
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Asimismo los contenidos de dicho modelo son los conocimientos, técnicas, 
destrezas, experiencias y apoyo creativo no obstante la relación maestro 
alumno seria la del maestro el  facilitador  del conocimiento además de guiar  al 
estudiante hacia el logro de un objetivo instruccional.  Por otra parte el plan de 
enseñanza está configurado por los objetivos de su acción, sus experiencias, 
su organización y su evolución; el eje modelo es el aprender haciendo. Dicho 
de otra manera  el maestro es un facilitador que contribuye al desarrollo de 
capacidades de pensar, ideas crear y reflexionar. Por esta razón  el principal 
objetivo de este modelo es desarrollar las habilidades del pensamiento de los 
individuos de modo que ellos puedan progresar, evolucionar y crecer 
secuencialmente en las estructuras cognitivas para acceder a conocimientos 
cada vez más elaborados. 
 
 Ahora bien para comenzar con dicho fundamento citaremos a varios autores el 
primero de ellos en el orden de ideas será John Dewey el cual  plantea lo 
siguiente: “la educación es en sí misma una forma de acción política cuya 
mayor o menor legitimización dependerá del partido que tome por un 
determinado orden social. La democracia es el nombre de ese proceso 
permanente de liberación de inteligencia. La construcción de la democracia 
solo puede lograrse desde la educación y, por tanto es necesario que los 
sistemas educativos sean asimismo democráticos. Para que la educación 
pueda formar demócratas y ser critica ante la sociedad, la praxis educadora 
habrá de fundarse en la razón y los métodos científicos.”55 
 
En un sentido más amplio, no se trata solamente de concebir autonomía y 
libertad en el aula, sino que por el contrario se manifieste una guía para el 
                                                             
55 Cuadernos de pedagogía. Especial 25 años, pedagogías del siglo XX editorial ciss praxis educación. 
Barcelona, 2000 
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proceso educativo para que rompa con los esquemas tradicionalistas, aun 
presentes en nuestros días. Siguiendo así con el hilo ideológico de Dewey en la 
escuela cabe resaltar que: “si la continuidad es un primer criterio de 
significatividad de la experiencia, el segundo es el de la interacción entre 
condiciones subjetivas y objetivas o ambientales. La escuela ha de consistir 
precisamente en un ambiente organizado en el que se fortalezcan las 
experiencias valiosas y se haga posible a la vez la continuidad de las 
experiencias de los alumnos y su aportación a la reconstrucción de la 
sociedad.”56 
Ahora bien, la necesidad de re-educar para un “enfrentamiento” de tipo social 
no solo implica el fomento de capacidades que estén ligadas a tener posturas 
críticas y reflexivas frente a un tema en especifico se hace irremediablemente 
importante que los contenidos tengan estas características: 
Hacer posible esta preparación para la vida en una comunidad democrática 
requiere esbozar un programa educativo que se basara en dos ideas 
fundamentales: a) la escuela ha de construir un entorno especial en el que 
pueda llevarse a cabo experiencias ejemplares de vida social; b) la formación 
democrática requiere enfrentar al individuo con unos contenidos específicos.  
La educación intencional o institucional comprenderá tres etapas: 
 Las materias de enseñanza se manifiestan en la familiaridad y el trato 
con las cosas que aportan ya los niños a la escuela  
 Esa base material se ampliara y profundizara mediante el saber 
transmitido  
 Refundición de lo ampliado en un conjunto ordenado racional y 
lógicamente 
 
                                                             
56 Ibíd., pág. 49 
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Esas tres fases solo satisfarían las necesidades individuales, pero no las 
sociales, y el plan de estudios ha de ser diseñado con la intención de corregir la 
vida social.57 
Por consiguiente, ser libertario y por ende democrático en la escuela no puede 
considerarse utópico del todo pero si se podría empezar a hacer énfasis en un 
fomento de valores democráticos, como el respeto por la opinión de los seres 
que componen nuestro entorno social (padres, hermanos, amigos, y maestros), 
siendo este ultimo el agente social reconocido por la responsabilidad que sobre 
el recae de formar y educar para la vida social. Debido a que no se podría dejar 
de lado estas posturas se hace importante hacer mención al postulado de 
Paulo Freire: “educadores y educandos tienen derechos a tener sus propias 
opciones, su propia realidad, sus “sueños”. De lo que se trata es de descubrir las 
coherencias e incoherencias de nuestras opciones y esto hace del acto de educar no 
un acto ni un proceso meramente técnico (transferir conocimientos, sino ejercicios de 
ética democrática que a través del dialogo nos construya como personas y 
ciudadanos.”58 
 
Así pues, la relación del maestro con los estudiantes necesariamente no tiene 
que ser transversal pero sí que se tenga en cuenta por lado y lado (maestro y 
estudiante) las posiciones y herramientas posibles para que se pueda llegar así 
a un mutuo acuerdo sin permitir la interrupción ni ruptura de barreras 
conceptuales. 
 
De modo similar, en nuestra propuesta creemos firmemente en la aplicación de 
talleres en el aula y fuera de ella, sin embargo cabe mencionar el porqué, el 
cómo y cuándo  de  preferir el taller y no otras herramientas educativas y la 
                                                             
57 Ibíd. pág. 50 
58 Op cit pág. 133 
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definición de dicho concepto. Ya que brinda diferentes opciones de abordar la 
educación y dar una transformación a la educación “bancaria” o tradicional, ya 
que esta última no solo limita al estudiante sino que cierra totalmente las 
barreras comunicativas entre el maestro y el alumno. 
 
Para la realización de esta propuesta pedagógica se hace necesario hacer 
hincapié desde la parte metodológica en los estilos de enseñanza en la 
educación física tomando en cuenta lo planteado desde Muska Mosston. En 
primera medida se adoptan dichos estilos, ya que permiten el engranaje de los 
modelos pedagógicos planteados (escuela activa y pedagogías libertarias), ya 
que dichos estilos de enseñanza tienen una estrecha relación con lo 
mencionado anteriormente. La finalidad de dichos estilos permite dentro del 
campo pedagógico, relaciones directas entre el maestro y el alumno y la 
posición reflexiva ante las actividades que se pretenden diseñar. 
 
Seguido de esto los estilos que se hace mención es  El estilo divergente. 
Resolución de problemas se decidió tomar como punto de partida los 
siguientes parámetros para efectos de pertinencia. 
 
 
8.1 Estilos de enseñanza desde Muska Mosston  
 
Así mismo, se hace importante señalar, tres aspectos que caracterizan al estilo 
de enseñanza en el cual ahondaremos a continuación. Teniendo en cuenta el 
estimulo, mediación y las respuestas que el alumno en el momento de 
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participar en la clase pudiese llegar a generar partiendo de preguntas 
generadas por el docente. 
 
“El estilo divergente. Resolución de problemas Estilo G”  
El estimulo (E) 
El estimulo, en forma de pregunta, problema,  o situación, lleva al alumno a un 
estado de disonancia cognitiva, creando la necesidad de buscar soluciones, el 
estimulo se diseña y expresa para incitar la búsqueda de respuestas múltiples y 
divergentes. 
 
La mediación (M) 
Durante este intervalo de tiempo, el alumno busca la variedad de respuestas 
que puedan solucionar el problema. Este proceso se centra en una operación 
cognitiva principal apoyada por otras de soporte. El estimulo es diseñado para 
que el cerebro inicie una producción divergente según la operación cognitiva 
concreta. Por ejemplo es posible dirigir episodios que generen ideas 
divergentes por parte del alumno, en una operación cognitiva específica como 
clasificar, hipotetizar, resolver, etc 
 
Las respuestas (R) 
La búsqueda en la fase de mediación concluye con el descubrimiento y la 
producción de ideas múltiples y divergentes. Estas ideas, las respuestas 
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pueden expresarse bajo distintas formas únicas e intrínsecas a su producción 
temática.59 
 
En consecuencia, en cuanto a los objetivos  propios del estilo y llevándole al 
contexto con el cual se desea trabajar en principio se deben tener en cuenta 
aspectos de suma importancia, para no recaer sobre metodologías que 
conlleven a ser repetitivo y de uno u otro modo  tradicional. Y por ende brindar 
un grado de satisfacción por parte del maestro quien es el guía y el estudiante 
que debe tomar decisiones y participar activamente mientras que permanezca 
en la solución del problema planteado previamente por el docente en el 
momento que genere las preguntas. 
 
Objetivos del estilo  
1. Estimular las capacidades cognitivas del profesor en el diseño de 
problemas para un área determinada. 
2. Estimular las capacidades cognitivas del alumno para el descubrimiento 
de múltiples soluciones para cualquier problema dentro de la educación 
física. 
3. Desarrollar el conocimiento de la estructura de la actividad y el 
descubrimiento de sus posibles variaciones. 
4. Alcanzar el nivel de seguridad afectiva que permita tanto al profesor 
como al alumno ir más allá de las respuestas convencionalmente 
aceptadas. 
                                                             
59 MOSSTON, Muska, ASHWORTH Sara, La Enseñanza de la educación física la reforma de los estilos 
de enseñanza editorial Hispano Europea Barcelona 1996 
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5. Desarrollar la habilidad para verificar soluciones y organizarlas para 
propósitos específicos. 
 
Así pues, en el momento que inicia la aplicación del estilo de resolución de 
problemas, se deben tener consideraciones especiales para poder 
experimentar nuevas situaciones  con los participantes (estudiantes), de las 
actividades y de los que efectivamente llevaran de la mano el proceso de las 
mismas (maestros). 
 
Aplicación del estilo divergente  
Para visualizar mejor el proceso y la secuencia de acontecimientos que tienen 
lugar en este estilo, la descripción general de un episodio resulta de gran 
ayuda. Para empezar, el profesor sitúa la clase explicando a los alumnos la 
producción divergente y la legitimidad de buscar y producir alternativas. 
Asegura a los alumnos que sus ideas y sus soluciones a los problemas serán 
aceptadas dentro de los parámetros de la situación. En los primeros episodios 
se debe establecer un nivel razonable de comodidad afectiva, puesto que los 
alumnos acostumbrados a producir respuestas únicas y correctas, dudan a 
menudo cuando se les pide que diseñen y desarrollen movimientos 
alternativos. (Después de varios episodios con este estilo, ya no será necesario 
hablar de la aceptación  de soluciones. El proceso del episodio y 
comportamiento del profesor sirven de mecanismo de seguridad para los 
alumnos.)60 
 
De manera que, no se podría dejar  de lado las características mismas del 
estilo que permiten dar una mirada y las sendas apropiadas para el abordaje 
                                                             
60 Ibid 
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del mismo en el momento preciso que se lleve a cabo, cualquier tipo de 
actividades en este caso más específicamente, los juegos y/o demás 
actividades donde se encuentren aspectos mencionados por el autor, tales 
como socialización, la importancia de unas preguntas  entre los estudiantes y el 
docente que a consideración propia es uno de los elementos  más 
determinantes  que se generan entre los participantes del estilo es la 
importancia de la solución que generan al problema planteado en la clase sin 
dejar de lado la toma de decisiones.  
 
El siguiente paso consiste en presentar la pregunta o el problema a los 
alumnos. Estos se dispersan y empiezan a diseñar y analizar soluciones al 
problema. El tiempo asignado proporciona a cada alumno la oportunidad de 
indagar, explorar, diseñar, desplazarse, y valorar las alternativas que ha 
producido. El profesor verá como cada alumno se involucra en el proceso de 
disonancia              indagación              producción de soluciones. Se trata de 
un periodo de tiempo muy especial y personal para que el alumno participe en 
la operación cognitiva concreta, produzca sus propios movimientos, y analice 
su validez respecto al problema. . ”61 
 
RETROALIMENTACION EN TODAS LAS SESIONES: 
Algunas recomendaciones para dialogar y llegar a mejores acuerdos 
 Para dialogar es necesario que los interlocutores y las 
interlocutoras tengan la voluntad de contribuir al entendimiento y 
a la solución de los problemas que se tratan. 
 Para dialogar es necesario que los interlocutores e interlocutoras 
respeten mutuamente y no sean agresivos ni dogmaticos 
                                                             
61 Ibid 
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 Para dialogar se ha de estar dispuesto a pensar sobre las 
razones que nos presentan nuestros compañeros  
 Para un buen entendimiento entre las partes es necesario estar 
dispuesto a modificar los propios puntos de vista 
Para llegar acuerdos debemos estar dispuestos a buscar alternativas 
aceptables, para adoptarlas y llevarlas  a la práctica. 
 
8.2 CONTENIDOS 
 
8.2.1 CONCEPTUALES 
 
-La autonomía 
-La participación 
-Trabajo en equipo  
 
8.2.2 PROCEDIMENTALES 
 
-Realizar actividades donde los estudiantes sean los que propongan las 
actividades conjuntamente con el maestro. 
-Actividades  donde se vea involucrado el trabajo en equipo. 
-Actividades donde desarrollen la autonomía y la participación. 
 
8.2.3 ACTITUDINALES 
 
-Participación activa de los alumnos en las distintas actividades. 
-Disfruta y se deleita con las diferentes actividades. 
-Se divierte y se entretiene participando de las actividades. 
 
8.2.4 CRITERIOS DE EVALUACION. 
 
-Adopta una postura crítica frente a las actividades. 
-Trabaja individualmente y conjuntamente en las actividades acordadas. 
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-Respeto por los espacios, compañeros y docentes. 
-Colaboración con su equipo de trabajo   
-Adopta la disposición adecuada para el trabajo. 
 
8.3 OBJETIVOS 
 
8.3.1 CONCEPTUALES 
 
 Identificar la importancia de la educación física  en espacios escolares 
 Clasificar las actividades que estén inmersas dentro de la autonomía y 
el trabajo en equipo 
8.3.2 PROCEDIMENTALES 
 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo mediante acuerdos  
 Proponer estrategias para la solución de una problemática (si se 
presenta) 
 
8.3.3 ACTITUDINALES 
 Demostrar interés por las actividades propuestas  
 Aportar ideas para la elaboración de las actividades y las normas de las 
mismas. 
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
El presente análisis demuestra la incidencia de las actitudes de los estudiantes 
en las clases de educación física  aplicando varios estilos de enseñanza entre 
ellos el estilo de enseñanza de enseñanza reciproca, autoenseñanza y por 
último el de  resolución de problemas, siendo este ultimo el más apropiado en 
su naturaleza partiendo de las preguntas generadoras.  
 
Los dos estilos inmediatamente anteriores permitieron cierto grado de 
demostración de las actitudes en unas sesiones y otras indistintamente no se 
demostró o casi valor nulo en las actitudes a demostrar. 
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9.1 Diario de campo 
 
OBSERVADOR: Wendy Osorio Calderón                         SESION N: 1                         CURSO: 403 
FECHA: 24 febrero 2011                  DOCENTES: Miguel Ángel Ariza,  Pedro Hernández Guevara. 
 
 
DESCRIPCION 
 
CONVENCIONES 
 
Se inicia comentado en el salón las reglas de juego que se tienen 
propuestas y se piden opiniones en cuanto a ello, los niños se 
observan muy interesados y emocionados en recibir la clase, se 
ha preparado una actividad en donde, todo el tiempo se les hace 
referencia en que pueden hacer cambios en la actividad y 
proponer sus propias reglas de juego, de acuerdo a lo pactado se 
denota mas interacción de una gran parte del grupo, en lo cuanto 
a la dinámica misma del juego, aun siendo la actividad inicial.  
 
 
 
INDICADORES A OBSERVAR  
 Los estudiantes participan activamente en los juegos 
y actividades planteados. (NARANJA) 
 Los estudiantes muestran una actitud crítica en las 
actividades planteadas. (ROJO) 
 Los estudiantes deciden reiteradamente sobre el 
cómo se realizaran las actividades. (MORADO) 
 Los estudiantes son capaces de ser creativos y 
autónomos sobre las actividades.(VERDE) 
 Los estudiantes exponen sus propias ideas.(GRIS) 
 Los estudiantes respetan las opiniones de los 
demás. (AZUL) 
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A pesar de que las actividades se realizan en el salón de clase no 
es un impedimento para el desarrollo de la misma y en un 
momento determinado de la clase se escucha a los estudiantes 
decir “trabajamos todos” lo cual indica que se sienten 
compenetrados con el grupo docente. 
 
Un punto a notar, es que a pesar que se evidencia trabajo entre 
ellos, los grupos no tienen la suficiente comunicación para realizar 
la actividad sin interrupciones pero en valor de que solo algunos 
participaron con gran entusiasmo. 
 
Teniendo en cuenta este punto es notorio  la falta de trabajo en 
equipo y la autonomía  en cuanto a las actividades propuestas, al 
finalizar la clase se habla con ellos haciéndoles hincapié en lo 
importante que es escucharnos unos a otros, y sin pensarlo varias 
de las niñas proponen para la siguiente clase traer  juegos que 
puedan realizar.  
 
 
Nota: esta sesión se realizó en el aula de clase por cambios 
climatológicos 
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SESION #1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: Se puede comentar lo siguiente de la primera sesión, es indiscutible 
que por efectos de la realización de la clase en el aula, varias razones sustentan la 
ausencia de los demás indicadores en este día, en primer lugar se manifiesta la 
introversión en los niños por ser la primera ocasión que ven a los docentes en 
formación, en segundo lugar cabe señalar que para esta primera sesión el grupo de 
docentes evidenciaron inconvenientes en el estilo de enseñanza que se aplicó en ese 
momento ( estilo de enseñanza reciproca), asimismo a la hora de abordar la clase se 
ha enfatizado la atención principalmente en realizar un diagnóstico de primera mano  
en cuanto a comportamientos , participación y niveles de interés del grupo poblacional 
en cuestión. 
 
 
 
 
indicador Sesión # 1 
Participación (naranja) 1 
Autonomía (morado) - 
Creatividad (verde) - 
Actitud crítica (rojo) - 
Exposición de ideas (gris) - 
Respeto de opinión (azul) - 
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OBSERVADOR: Wendy Osorio Calderón                         SESION N:2                             CURSO:403 
FECHA: 3 Marzo 2011                  DOCENTES EN FORMACION: Miguel Angel Ariza,  Pedro Hernández Guevara. 
 
 
DESCRIPCION 
 
CONVENCIONES 
 
El docente en formación Pedro Hernández inicia comentándoles al 
curso 403 en el salón “Muy buenos días niños, el día de hoy les 
tenemos una propuesta de trabajo llamado un circuito de relevos 
con el material que dispone el colegio, es de gran importancia que 
todos participen y den su punto de vista sobre la actividad, 
también pueden realizar aportes en cuanto a cambios de la 
actividad, esperamos que se diviertan y cuiden los objetos que se 
encuentran en el patio, saldremos en completo orden.”; los niños 
se observan muy interesados y emocionados en recibir la clase  
“tendremos clase de educación con ustedes afuera, uyy que 
chévere queremos jugar, ¿profe podemos sacar el balón y lazos 
para jugar?.” 
Se ha preparado una actividad de propuesta en donde se espera 
trabajen como unidad y se diviertan al mismo tiempo disfrutando, 
salen en orden al patio, se acomodan en circulo y la primera 
actividad, es realizar un calentamiento dirigido por el docente en 
 
INDICADORES A OBSERVAR  
 
 Los estudiantes participan activamente en los juegos 
y actividades planteados. (NARANJA) 
 Los estudiantes muestran una actitud crítica en las 
actividades planteadas. (ROJO) 
 Los estudiantes deciden reiteradamente sobre el 
cómo se realizaran las actividades. (MORADO) 
 Los estudiantes son capaces de ser creativos y 
autónomos sobre las actividades.(VERDE) 
 Los estudiantes exponen sus propias ideas.(GRIS) 
 Los estudiantes respetan las opiniones de los demás. 
(AZUL) 
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formación Miguel Angel Ariza, algunos niños no muestran mucha 
atención, porque prefieren jugar molestando al docente, pero la 
gran mayoría si participa, “profe ese movimiento tan chévere , 
¿para qué sirve?, que chévere que nos hagan estos ejercicios, 
ojala siempre vengan”  todo el tiempo se les hace referencia en 
que pueden hacer cambios en la actividad y proponer además de 
eso, otras, “niños recuerden que pueden proponer nuevas 
actividades y en el circuito de relevos, los manejos de 
movimientos ustedes también pueden hacerlos de diferentes 
formas.”, con gran atención, se enumeran de 1 a 3 cada uno 
formando tres grupos, allí los docentes en formación Pedro 
Hernández y Miguel ángel Ariza les dan a conocer el contenido de 
la actividad “bueno niños la actividad consiste en un circuito de 
relevos por equipos, en 3 etapas la primera es en saltar a dos 
pues dentro de los aros, la segunda utilizar el lazo e ir hasta el 
siguiente punto saltando de la manera que elijan y el últimos 
consiste en trasportar el balón dándole diversos movimientos que 
ustedes mismos pueden crear.” todos quieren participar, muy 
emocionados, en la actividad y hacen comentarios como “ que 
chévere yo quiero ser el primero, ¿profe podemos saltar el lazo 
cruzado?, ¿podemos el balón trasportarlo lanzándolo hacia arriba 
o cómo?” se utilizan como materiales aros, lasos, balones. 
Se comienza la actividad y entre ellos se apoyan con gran 
entusiasmo, gritándose el nombre como “ vamos Judy tu puedes 
rápido, Andres Andres, hay que saltar bien el lazo” todos los niños 
participan y se concentran, pero al estar tan involucrados en ella 
se les olvida que pueden hacer cambios en la actividad, solo 
algunos hacen diferentes movimientos a otros, al pasar el tiempo 
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algunos comienzan a comentarle al docente que varios de sus 
compañeros están haciendo trampa, que por favor se fijen en eso 
y que no lo permitan, “profe no se vale ellos de saltaron la parte 
de saltar el lazo, profe ellos no se tocan para darle la salida al 
otro.” Al terminarse el juego se observa que hay muchas peleas 
entre ellos y que no se escuchan ni respetan sus opiniones, “usted 
Santiago no me pegue, Sandra usted no salto el lazo, yo lo salte 
bien.” Se continua dándoles la opción que con los mismos 
materiales utilizados, creen una nueva actividad por sus propios 
medios, “listo niños ahora con estos mismos materiales deben 
crear una nueva actividad ustedes mismos tengan en cuenta que 
se debe ver el trabajo en equipo.” algunos muestran mucho 
interés en ello y tratan de recibir opiniones unos de otros, 
“deberíamos hacerlo de esta manera comenzar con los lazos 
saltando de diferentes maneras, me parece lo que dice Brayan 
pero también podíamos comenzar con el balón” pero se torna 
dispersa la actividad “no usted no juega con nosotros váyase, no 
así no me parece, mejor hágamolo solo las dos”  uno de los 
grupos logra realizar la actividad pero en valor de que solo 
algunos participaron con gran entusiasmo. 
 
Al finalizar la clase se habla con ellos haciéndoles hincapié en lo 
importante que es escucharnos unos a otros, “niños debemos 
respetar las opiniones de los demás y no se podrán continuar con 
las actividades si no trabajamos en equipo tengan en cuenta eso.” 
y sin pensarlo varias de las niñas proponen para la siguiente clase 
traer  juegos que puedan realizar, “profe para la próxima clase 
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¿podemos traer otras actividades parecidas a estas?, seria 
chévere jugar de la misma manera.” Los docentes les dan la idea 
de que esas actividades se realicen con los mismos materiales 
que se han utilizado, “entonces la próxima clase podrían crear 
nuevas actividades con estos mismos materiales, para que sea 
más dinámica, listo chicos, pueden ya entrar al salón nos vemos 
la siguiente clase.” 
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SESION #2 
 
 
indicador Sesión # 2 
Participación (naranja) 1 
Autonomía (morado) 1 
Creatividad (verde) 1 
Actitud crítica (rojo) 2 
Exposición de ideas (gris) 1 
Respeto de opinión (azul) - 
 
 
Observación: en la sesión número #2 se evidencia un nivel equitativo en cuanto a 
participación y autonomía respectivamente, pero a la hora de hablar de la actitud 
crítica que presentaron en dicho momento, se evidenció mucho más que otros 
indicadores, lo cual indica que el diseño de las actividades permitió que esto se 
desarrollara. Por otra parte se puede notar que en el ultimo indicador no se presentó 
en ninguna de sus formas el respeto de la opinión, dado que, de una u otra forma se 
evidencia en una gran mayoría de los momentos de la clase no se presenta esto. 
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OBSERVADOR: Wendy Osorio Calderón                         SESION N: 3                             CURSO:403 
FECHA: 10 Marzo 2011                  DOCENTES EN FORMACION: Miguel Angel Ariza,  Pedro Hernández Guevara. 
 
 
DESCRIPCION 
 
CONVENCIONES 
 
El docente en formación Miguel Angel ariza inicia hablando con ellos 
y determinando acuerdos “Niños muy buenas tardes, espero que la 
sesión de hoy sea de su agrado saben que es de gran importancia 
que tengan en cuenta que se realiza con el propósito de que disfruten 
y gocen de ella, queremos también que cuiden el material que se 
encuentra en el patio, respetándolo.” Salen del salón en mucho orden 
los alumnos pero algunos les toca quedarse en el por qué tienen que 
adelantar un cuaderno, al llegar al patio van muy ordenados y prestan 
atención, algunos se ven muy perezosos por ello el docente en 
formación miguel les pide “Bueno niños los veo como sin ganas seria 
chévere si dan una vuelta a la cancha rápido, el ultimo que llegue 
pierde.” Regresan muy entusiasmados y contentos algunos comentan 
“Profe no corramos más nos sentimos un poco cansados.” 
 
La primera actividad que los docentes en formación proponen a los 
 
INDICADORES A OBSERVAR  
 
 Los estudiantes participan activamente en los juegos y 
actividades planteados. (NARANJA) 
 
 
 Los estudiantes muestran una actitud crítica en las 
actividades planteadas. (ROJO) 
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alumnos del curso 403 se llama el espejo ellos explican “bueno niños 
esta actividad se trata de que por parejas se coloquen frente a frente 
y uno realice y cree un movimiento mientras su compañero lo repite.” 
Al principio se notan un poco tímidos y comentan “profe pero no se 
me da pena o ¿cómo lo hacemos?”. 
Los docentes en formación les hacen referencia que pueden crear 
nuevos movimientos o acciones, ellos al desarrollarse la actividad se 
observan más activos y comentan “¿profe la acción de lavarse los 
dientes podría ser? o ¿podemos hacer que estamos corriendo?” Los 
docentes les explican que cualquiera de ese tipo de acciones puede 
ser y así representarlas. 
La segunda actividad uno de los estudiantes se arriesga a proponer 
una actividad “Profe yo me sé una actividad chévere, que se trata de 
dividirnos en dos grupos, colocarnos en línea unos mirando hacia un 
lado y los otros dándoles la espalda mirando en el sentido opuesto, 
osea espalda con espalda, quedaríamos en parejas, unos nos 
llamamos los negros y el grupo que nos da la espalda se llamaría 
blancos, el profe nos ayudaría hay, porque sería el que nombra uno 
de los grupos y el que usted nombre es el que sale a coger al otro 
grupo, pero solo se vale hasta cierta distancia si no pierde el equipo 
que coja menos.”  Al comentar la actividad y describirla la gran 
mayoría de los niños están de acuerdo y dicen “si profe ese me gusta 
se escucha chévere, hagamoslo.” Todos se observan emocionados 
ya que corren se apoyan unos a otros y se ríen bastante. 
El docente en formación Pedro les propone que en vez de estar de 
pie espalda con espalda ahora sea sentado. Ellos sin refutar respetan 
la propuesta del docente y se sientan esperando que alguno de los 
 
 Los estudiantes deciden reiteradamente sobre el cómo 
se realizaran las actividades. (MORADO) 
 
 Los estudiantes son capaces de ser creativos y 
autónomos sobre las actividades.(VERDE) 
 
 
 Los estudiantes exponen sus propias ideas.(GRIS) 
 
 
 
 Los estudiantes respetan las opiniones de los demás. 
(AZUL) 
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docentes en formación diga el nombre de uno de los grupos para salir 
a correr, otro de los niños propone “¿profe después de sentados 
podría ser acurrucados?”. 
La tercera actividad la creen los docentes en formación Pedro y 
Miguel Angel en donde proponen que por parejas intenten y busquen 
la manera de tocar a su compañero en alguna parte del cuerpo, 
“niños comencemos si quieren por tocarnos los hombros.” Ellos se 
alegran y dicen “si profe nos parece chévere ese juego.”  Los 
docentes hacen hincapié en que pueden cambiar de parte del cuerpo. 
Los niños comentan “profe seria chévere ahora tocarnos las rodillas y 
los tobillos”. 
La cuarta actividad que proponen los docentes en formación es 
trabajar con aros, cada alumno debe colocarse dentro de cada aro 
que se encuentran distribuidos por el patio, “ustedes van a ser 
conejos deben salir de sus conejeras es decir de sus aros y saltar por 
el espacio en diferentes direcciones lejos de su aro, cuando nosotros 
digamos conejos a sus conejeras deben buscar un aro y saltar dentro 
de el , el niño que quede por fuera ira saliendo del juego que les 
parece?” Los niños se ven muy emocionados y gritan “si profe esa 
actividad se escucha chévere, vamos juguemos.”. 
Los estudiantes comienzan a crear sus propios animales y a 
interpretarlos proponen animales como “profe seamos caballos o 
tigres o gallinas.”. 
Al finalizar dicha actividad los docentes en formación reúnen a los 
niños preguntándoles que les pareció la sesión y que le cambiarían, 
los alumnos comentan “profe la clase es muy recreativa, se aprenden 
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muchas cosas, de pronto deberíamos mejorar en sabernos 
escuchar.” Los docentes se despiden del curso 403 haciendo 
hincapié en que recuerden que es importante que ellos aporten sus 
propias ideas. 
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SESION #3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: Como bien se puede evidenciar en la sesión # 3, la participación y la 
actitud crítica fueron los indicadores que más se notaron en el momento de realizar la 
aplicación de las actividades, ya que una gran mayoría de las actividades fueron 
propuestas por los estudiantes, seguido de esto lo critico se presenta en el preciso 
momento que los estudiantes puedan sugerir modificaciones a la actividad hecha por 
ellos o bien sea incentivada por los docentes en formación, otro punto a mencionar es, 
para que se llevaran a cabo y se notaran la participación y la actitud crítica en esta 
sesión se vieron influenciados notoriamente por su exposición de ideas y la creatividad 
que efectivamente hubiesen podido desarrollar en el momento de estar presente en la 
actividad. 
 
 
 
 
 
 
indicador Sesión # 3 
Participación (naranja) 4 
Autonomía (morado) 1 
Creatividad (verde) 1 
Actitud crítica (rojo) 4 
Exposición de ideas (gris) 1 
Respeto de opinión (azul) - 
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HOJA DE REGISTRO 
 
OBSERVADOR: Wendy Osorio Calderón                         SESION N: 4                            CURSO:403 
FECHA: 17 Marzo 2011                  DOCENTES EN FORMACION: Miguel Angel Ariza,  Pedro Hernández Guevara. 
 
 
DESCRIPCION 
 
CONVENCIONES 
 
 Al llegar al salón del curso 403 el docente en formación Pedro 
Hernández  los saluda y les comenta que es de gran 
importancia que disfruten las actividades propuestas por ellos y 
que no olviden que también se espera que ellos puedan 
participar activamente, el curso 403 sale del salón en completo 
orden , en el patio central se encuentra ubicado el docente 
Miguel Angel Ariza quien los recibe y les comenta “niños muy 
buenas tardes, el día de hoy les traemos diferentes propuestas 
de actividades, que tendrán un aspecto bastante interesante, 
ustedes podrán y tendrán la oportunidad de realizarle cambios 
a las temáticas de las actividades, donde propongan nuevas 
formas de realizarlas, tengan muy presente ello.” 
Los niños se disponen a formar un circulo y a realizar su 
respectivo calentamiento, donde uno de los niños le pide al uno 
 
INDICADORES A OBSERVAR  
 
 Los estudiantes participan activamente en los 
juegos y actividades planteados. (NARANJA) 
 Los estudiantes muestran una actitud crítica en las 
actividades planteadas. (ROJO) 
 Los estudiantes deciden reiteradamente sobre el 
cómo se realizaran las actividades. (MORADO) 
 Los estudiantes son capaces de ser creativos y 
autónomos sobre las actividades.(VERDE) 
 Los estudiantes exponen sus propias ideas.(GRIS) 
 Los estudiantes respetan las opiniones de los 
demás. (AZUL) 
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de los profesores “¿Profe podría realizar yo el calentamiento, 
yo quiero dirigirlo?” el docente Miguel Angel le responde “si 
claro, pero ten en cuenta cómo explicarle a tus demás 
compañeros.”     
 
Los docentes en formación Pedro y Miguel Angel les comentan 
a los niños la actividad que se desarrollara durante la clase “ 
niños después de haber calentado, lo que les tenemos 
propuesto es realizar una actividad utilizando diversos 
materiales en donde ustedes creen una secuencia de diez 
movimientos, involucrando las distintas partes del cuerpo y el 
material que necesite cada uno, el objetivo de la actividad lo 
crearan ustedes pero es muy importante que la creatividad y el 
trabajo en equipo se evidencian en el, cualquier inquietud 
nosotros les prestaremos ayuda.”   
Los niños se reúnen por parejas y comentan “¿Qué hacemos?, 
toca pensar primero que material utilizamos.” “podemos 
comenzar no se dando giros.” Otros hacen referencia en “profe 
podría darnos ejemplos, no sabemos cómo hacerlo.”  Los 
docentes en formación les muestran algunos movimientos que 
podrían servirles y les dicen “recuerden que se utilizan distintas 
partes del cuerpo.”  
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Al irse desarrollando la actividad se observan muy contentos y 
animado, participando activamente entre ellos comentan “mire 
hagámoslo de esta manera, podemos colocar las manos de 
este modo, podemos girar hacia la derecha y ligo a la izquierda 
cayendo en los dos pies.” 
 
El docente en formación Pedro propone “niños si les parece 
vamos a  colocarle un nombre a la secuencia que están 
realizando.” Ellos se ven muy contentos y aceptan, algunos le 
preguntan al docente formación “¿profe podemos colocarle en 
nombre en grupo?” otros alumnos le piden que mire el trabajo 
que han realizado y hacen referencia “profe chévere que hagan 
están actividades, súper rico¡”  
Cada grupo se ve muy interesado en realizar su actividad entre 
ellos comentan “De esta manera podríamos hacerlo, ay! 
Utilicemos aros y balones, hagamos rollos en las colchonetas.”, 
se observan muy concentrados en la actividad. 
Algunos alumnos se acercan a los profesores y les preguntan 
“¿Profe podemos utilizar material como pinos, habría algún 
problema, es que podríamos hacer más cosas.” Ellos mismos 
crean sus propios movimientos, utilizando el material. 
Algunos alumnos no logran colocarse de acuerdo y le 
comentan al docente en formación Miguel Ángel “Profe el no 
me sigue, el quiere hacer las cosas a su manera.” los niños 
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buscan a los profesores continuamente miren sus secuencias. 
Son creativos al crear sus movimientos ya que se observa en 
las secuencias que han utilizado diferentes materiales y los 
movimientos en cada fase son distintos utilizando disimiles 
partes del cuerpo, al presentar cada secuencia a los docentes 
creen que es bueno que ellos le coloquen una nota, los 
profesores Miguel Ángel y Pedro les proponen ”niños no creen 
que sería mejor que ustedes mismos le dieran una nota a su 
trabajo,” Ellos responden “Si profe mejor así.”. 
Los alumnos al mostrar su secuencia y dar una nota a su 
trabajo explican el porqué de su nota “Profe porque trabajamos 
en equipo, por que realizamos los 10 movimientos, porque 
fueron distintos los movimientos los realizados, porque lo 
hicimos bien, porque fuimos creativos, porque trabajamos con 
distintos materiales.” 
3 de los alumnos del 403 no trabajaron y los docentes en 
formación al terminar la clase preguntan “¿Niños porque no 
quisieron trabajar?” ellos responden “Yo no trabaje por qué no 
tenia pareja y no tenía interés, porque no me gusta jugar con 
ellos.” Los demás niños comentan “Profe a mi si me gusto por 
que fue muy chévere y muy creativo, me gusto mucho hacer 
distintos movimientos cambiando como si estuviéramos en 
frente de un espejo, me gusto mucho por el trabajo en grupo, 
me pareció divertida porque te todas las clases se educación 
física nunca habíamos tenido una clase y profesores así, hoy 
fue muy chévere la creatividad de la actividad, una clase muy 
chévere, me gusta porque ahora hacemos mucho mas ejercicio 
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y nos divertimos, la clase fue muy chévere por que los 
profesores nos dieron el material para poder hacerlo.” 
 
Los alumnos le dan las gracias a los docentes Miguel y Pedro y 
se despiden retirándose al salón. 
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SESION #4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: Ahora bien, podemos evidenciar que la exposición de ideas en esta 
sesión fue lo más notorio, ya que gran parte del tiempo utilizado para la misma, los 
alumnos presentan sus ideas en cuanto a las posibilidades que les puede brindar el 
material dispuesto para la clase, son ellos los que deciden como utilizarlo. Seguido de 
esto, y teniendo en cuenta lo que se ha evidenciado en otras etapas ,es por ello que 
en la sesión en la cual estamos haciendo énfasis la autonomía se sustenta en la 
exposición de ideas, y lógicamente en la participación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
indicador Sesión # 4 
Participación (naranja) 2 
Autonomía (morado) 2 
Creatividad (verde) - 
Actitud crítica (rojo) - 
Exposición de ideas (gris) 5 
Respeto de opinión (azul) - 
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OBSERVADOR: Wendy Osorio Calderón                         SESION N: 5                          CURSO:403 
FECHA:24   Marzo 2011                  DOCENTES EN FORMACION: Miguel Angel Ariza,  Pedro Hernández Guevara. 
 
 
DESCRIPCION 
 
CONVENCIONES 
 
NOTA: EN ESTA SESION LOS NIÑOS NO TUVIERON 
CLASE POR ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA 
INSTITUCION 
 
 Los estudiantes participan activamente en los 
juegos y actividades planteados. (NARANJA) 
 Los estudiantes muestran una actitud crítica en 
las actividades planteadas. (ROJO) 
 Los estudiantes deciden reiteradamente sobre el 
cómo se realizaran las actividades. (MORADO) 
 Los estudiantes son capaces de ser creativos y 
autónomos sobre las actividades.(VERDE) 
 Los estudiantes exponen sus propias 
ideas.(GRIS) 
 Los estudiantes respetan las opiniones de los 
demás. (AZUL) 
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SESION #5 
 
 
 indicador Sesión # 5 
Participación (naranja)  
Autonomía (morado)  
Creatividad (verde)  
Actitud crítica (rojo)  
Exposición de ideas (gris)  
Respeto de opinión (azul)  
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HOJA DE REGISTRO 
 
OBSERVADOR: Wendy Osorio Calderón                         SESION N: 6                          CURSO: 403 
FECHA: 31 Marzo 2011                  DOCENTES EN FORMACION: Miguel Ángel Ariza,  Pedro Hernández Guevara. 
 
 
DESCRIPCION 
 
CONVENCIONES 
 
El curso 403 sale organizado del salón, se inicia con un 
calentamiento, el docente en formación Miguel Angel Ariza les 
enfatiza en diferentes ejercicios que podrían realizar, dándoles 
una demostración, algunos de los alumnos opinan “Profe rotar el 
tobillo, ¿también se puede?.” El profesor le responde “claro que sí, 
es un parte del cuerpo que es necesario trabajar.”  
La primera parte de la clase los docentes en formación les 
permiten a los alumnos del curso 403 que propongan diversos 
ejercicios donde el principal objetivo sea el trabajo en equipo 
algunos comentan “llevémonos en carretilla unos a otros, profe 
saltemos en un pie 20 veces.” El profesor Miguel Angel pregunta 
“¿por qué solo en un pie?” El niño responde “profe por que es 
 
 Los estudiantes participan activamente en los juegos 
y actividades planteados. (NARANJA) 
 Los estudiantes muestran una actitud crítica en las 
actividades planteadas. (ROJO) 
 Los estudiantes deciden reiteradamente sobre el 
cómo se realizaran las actividades. (MORADO) 
 Los estudiantes son capaces de ser creativos y 
autónomos sobre las actividades.(VERDE) 
 Los estudiantes exponen sus propias ideas.(GRIS) 
 Los estudiantes respetan las opiniones de los demás. 
(AZUL) 
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mejor un pie, pero sigamos saltando.” 
Otro de los niños propone “Profe juguemos al gato y al ratón.” 
Todos se ven muy emocionados a que comience la actividad del 
gato y el ratón ya que gritan “Profe rápido, yo quiero jugar ya, si 
profe juguemos ese , ese es chévere” al irse desarrollando la 
actividad se observan en algunos muchas discordias “Profe a él no 
le toca me toca a mí.” 
La siguiente actividad la propone uno de los alumnos también 
“profe juguemos congelados, y que solo uno descongele.” 
Después el curso propone “profe continuemos jugando 
congelados pero modifiquémosle las reglas.” Ellos mismos toman 
acuerdos en grupo “juguemos congelados pero que hayan de a 
dos que congelen, que el profesor también congele.” 
En la tercera actividad los profesores Miguel angel y Pedro 
proponen en que se dispersen por el patio caminando en 
diferentes direcciones, allí cuando uno de los profesores 
determine los niños deben armar ciertos grupos con la cantidad de 
personas que el profesor diga el que se quede solo deberá ir 
saliendo del juego, los niños proponen “profe en vez de salir del 
juego, coloquémosle penitencias.” Los demás niños comentan “si 
profe mejor en vez de salir del juego eso.” Se observa como tratan 
de armar sus diferentes grupos sin dejar a alguno por fuera. 
La Cuarta actividad es un trabajo con balones por grupos donde 
los docentes en formación Miguel Angel Ariza y Pedro Hernandez 
proponen “En esta actividad trabajaremos el dominio del balón, 
por grupos traten de crear distintos movimientos y pases con el 
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balón ¿De qué forma trabajando en equipo lo podrían hacer?” Se 
reúnen por equipos y tratan la manera de generar distintos 
movimientos, entre ellos comparten ideas como “Mira podemos 
golpearlo con una mano y luego con la otra, antes de ello 
realizamos un salto, cada uno en sentido contrario.” 
Los docentes les dan un apoyo en cuanto a ideas para realizar 
pases el docente en formación Pedro les hace referencia en 
“Niños podrían realizarlo de esta manera, dando giros mientras 
reciben el balón, pero ¿de qué otra manera podrían hacerlo?” Uno 
de los alumnos le pide al docente en formación Pedro “Profe mire 
así podríamos hacerlo?” muestran interés en ello al querer dar a 
conocer sus movimientos . 
El profesor Miguel Angel pregunta “¿Cómo les ha parecido mejor 
el trabajo, cuando hay movimiento o cuando hay trabajo 
estático?.” Algunos responden “Profe es mucho más chévere en 
movimiento, es mucho mas chévere en acción?”  
Al finalizar la clase los docentes en formación preguntan “¿Cómo 
les pareció la sesión de hoy?” los alumnos responden “Bien profe 
pero se nos dificulto comunicarnos muchas veces, ser creativos, 
podemos mejorar la clase, respetándonos escuchando las 
opiniones, trabajando mejor en equipo.” 
Los profesores los escuchan y les hacen referencia “si niños es 
verdad piensen y reflexionen en cómo podemos mejorar el trabajo 
en equipo, esperamos que se hayan divertido la próxima clase nos 
veremos, adiós.” 
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SESION #6 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: Es evidente que en esta etapa del trabajo de campo los estudiantes 
demuestran mucha más interés y autonomía a la hora de proponer actividades y 
juegos , dado que se pude llegar a  pensar un mayor grado de entendimiento y sentido 
de colaboración frente a la clase y los mismos profesores. Asimismo  se debe decir 
que en el Ítem que hace referencia a la creatividad no fue relevante el desempeño en 
dicha sesión. 
 
 
 
 
indicador Sesión # 6 
Participación (naranja) 1 
Autonomía (morado) 3 
Creatividad (verde) - 
Actitud crítica (rojo) 1 
Exposición de ideas (gris) 4 
Respeto de opinión (azul) 1 
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HOJA DE REGISTRO 
 
OBSERVADOR: Wendy Osorio Calderón                         SESION N: 7                        CURSO:403 
FECHA: 7 Abril 2011                  DOCENTES EN FORMACION: Miguel Angel Ariza,  Pedro Hernández Guevara. 
 
DESCRIPCION 
 
CONVENCIONES 
 
El docente en formación Pedro Hernández ingresa al salón a 
sacar a los alumnos del curso 403, el hace referencia en “niños 
esperamos aprovechen el tiempo y disfruten las actividades 
propuestas.”  
Salen al patio corriendo y el docente en formación Miguel Angel 
los espera les pide “Niños por favor vamos a realizar un circulo, 
para hacer calentamiento” los niños sin decirles nada realizan el 
calentamiento “profe yo quiero dirigir hoy el calentamiento.” 
Los profesores les piden que realicen un fila en la mitad de la 
cancha hombro con hombro, inician explicándoles “como ven se 
encuentran cada uno al lado de otro compañero de pie, en frente 
de ustedes hay un cono que se encuentra a una distancia de 5 
metros, nosotros tenemos un pito cuando yo lo haga sonar una 
vez saldrán a correr hasta el cono y regresar rápidamente a 
ubicarse en la posición que se encontraban, pro al realizar 2 
pitazos deberán quedarse en el puesto, por ello deben estar muy 
atentos.” 
El curso 403 salen a correr al escuchar un pitazo y regresan 
rápidamente, pero cuando los profesores pitan 2 veces algunos 
 
INDICADORES A OBSERVAR  
 
 Los estudiantes participan activamente en los 
juegos y actividades planteados. (NARANJA) 
 Los estudiantes muestran una actitud crítica en las 
actividades planteadas. (ROJO) 
 Los estudiantes deciden reiteradamente sobre el 
cómo se realizaran las actividades. (MORADO) 
 Los estudiantes son capaces de ser creativos y 
autónomos sobre las actividades.(VERDE) 
 Los estudiantes exponen sus propias 
ideas.(GRIS) 
 Los estudiantes respetan las opiniones de los 
demás. (AZUL) 
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que no están atentos si realizan la acción, la siguiente posición 
que los profesores proponen “bueno niños nosotros proponemos 
qué hora se encuentren acurrucados” el profesor Miguel Ángel 
hace referencia “si observaron la actividad yo les propuse ciertas 
posiciones, ahora sería importante si ustedes generan otras, 
colóquense de acuerdo.” 
Entre el curso 403 tratan de colocarse de acuerdo algunos 
comentan “podríamos sentarnos ahora pero colocando las 
piernas estiradas” otros de los alumnos también aportan “porque 
no mejor acostados dándole la espalda al cono” a los otros 
compañeros les agrada la idea ya que algunos comentan “si 
dándole la espalda al cono, si profe yo estoy de acuerdo con esa 
idea.” 
Los docentes en formación creen que es conveniente “Niños les 
proponemos que el que no este prestando atención a los pitazos 
deberá salir del juego o deberá tener penitencia ¿qué opinan?” 
Ellos responden “si profe podría ser una penitencia, al que no 
llegue rápido.”  Los demás alumnos están de acuerdo. 
La segunda actividad que proponen los docentes en formación 
Pedro y Miguel Ángel “Ahora en la misma línea los extremos 
deberán tomar un balón uno rojo y el otro verde deberán rotarlo al 
compañero de al lado hasta llegar a la mitad el que se demore, 
debemos llegar a un acuerdo entre todos en que deberá hacer.” 
Al irse desarrollando la actividad ellos se entusiasman, ya que 
entre ellos se dicen “Rápido pásemela, rápido para ganar.”  Otros 
comentan “usted es muy demorado hágale rápido.”  Varios de 
ellos comentan “profe el que se demore mucho, penitencia”. 
La tercera actividad según los docentes en formación se enfocara  
en proponerles a los estudiantes del curso 403 “Niños esta 
actividad consiste inicialmente en ubicarse por grupos, si 
observan a unos 5 metros se encuentra un cono, dependiendo 
del número de apoyos que nosotros digamos ustedes deben 
buscar o encontrar la manera de llegar al otro lado  solo en el 
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número de apoyos que nosotros le propongamos deben tener 
muy en cuenta eso.” El docente en formación Pedro les propone 
“cada grupo debe llegar al otro lado en 3 apoyos únicamente”  
Entre los alumnos comentan “miren yo pienso que los tres 
saltando cada uno en un solo pie hagámosle rápido así.” Otros 
alumnos comentan también “profe si somos solo dos entonces yo 
voy caminando normal a dos pies y el va sosteniéndose de mi 
saltando solo en un solo pie.”  
Cada grupo de niños crea una forma de desplazarse al llegar de 
nuevo al puesto el docente en formación Miguel Angel les 
comenta “Niños sería interesante que ahora ustedes fueran los 
que propusieran el número de personas por grupo y el número de 
apoyos en el que deben desplazarse.” Algunos de los niños 
proponen “Profe por qué no dé a cuatro personas y de a seis 
apoyos únicamente.” Uno de los niños dice “No profe así es muy 
difícil porque no mejor de a 6 personas en 6 apoyos.”Los niños 
que lo escuchan dicen “si profe mejor así mucho más fácil.” 
Se observa que a los alumnos se les dificulta el desarrollo de la 
actividad de lo difícil a lo mas fácil que de lo más sencillo a lo 
complejo, al terminar el ejercicio los alumnos comentan “Profe se 
nos dificulta comunicarnos, no nos escuchamos” Otros dicen 
“Profe yo quiero ir arriba, dígales que me dejen y me alcen.” Pero 
en otros grupos se evidencian la falta de creatividad pues solo 
miran a los demás y le preguntan al profe “¿Profe de que otra 
manera podemos en 6 apoyos llegar al otro lado?”. 
Uno de los alumnos se acerca al docente y le comenta “Profe me 
gusta mucho la actividad porque es diferente, pero es difícil llegar 
al otro lado se dificulta hacer algo para llegar al otro lado.” Al ir 
finalizando las actividades los alumnos deciden proponer una 
actividad ellos explican “Profe podemos armar dos grupos, donde 
cada uno tenga un balón y debemos buscar la forma de quitarnos 
unos a otros el balón, osea robarlos y gana el que se lo quite al 
otro equipo, pero creando estrategias de cómo quitárnoslo por 
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grupo.”. 
Al desarrollarse la actividad se pierde la idea del desarrollo de 
una estrategia que fue lo que propusieron los alumnos, 
comenzaron a discutir diciendo expresiones como “Oye no me 
pegues, quítate no me empujes.” Le dan quejas al los profesores 
“Profe el me pego y me empujo.” 
Al finalizar la clase los docentes en formación reúnen a los niños, 
ellos se sientan y opinan “No profe no me gusto en esa actividad 
a las niñas nos dejan por fuera.” El trabajo en equipo se evidencia 
en cuanto a que se reúnen y comentan sus opiniones, pero son 
los mismos alumnos de siempre. 
Los docentes en formación por ultimo les hacen referencia 
“Ustedes deben aprovechar el tiempo y disfrutar y gozar de la 
clase, propongan y opinen los esperamos la siguiente sesión, 
esperamos que les haya gustado las actividades, chao niños.”  
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SESION #7 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: Es evidente que en esta etapa del trabajo de campo los estudiantes 
demuestran más exposición de ideas obviamente teniendo como referencia sesiones 
anteriores en la cuales se evidenciaban otras actitudes más frecuentes que otras, lo 
cual dio lugar   a , que se pudo  llegar a  trabajar  un mayor grado de entendimiento 
entre los estudiantes. Sin embargo al finalizar la sesión se presentaron muchos 
altercados entre los estudiantes lo cual pudo evidenciar que aunque se presente la 
actitud de exponer ideas, no se respeta la opinión. Asimismo  se debe decir que en el 
Ítem que hace referencia a la autonomía   fue relevante el desempeño en dicha sesión. 
 
 
 
 
indicador Sesión # 7 
Participación (naranja) 1 
Autonomía (morado) 2 
Creatividad (verde) 1 
Actitud crítica (rojo) 1 
Exposición de ideas (gris) 5 
Respeto de opinión (azul) - 
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HOJA DE REGISTRO 
 
OBSERVADOR: Wendy Osorio Calderón                         SESION N: 8                         CURSO: 403 
FECHA: 14 abril  2011                  DOCENTES: Miguel Ángel Ariza,  Pedro Hernández Guevara. 
 
 
DESCRIPCION 
 
CONVENCIONES 
 
El día se encuentra con lluvia por ello se hace necesario realizar 
la sesión dentro del salón de clases. 
Al entrar al salón los docentes en formación Miguel Angel Ariza y 
Pedro Hernández hacen referencia “Niños muy buenas tardes, 
como se pueden dar cuenta por motivos climáticos, la clase se 
deberá hacerse aquí en el salón.” Los niños se observan un poco 
desilusionados ya que no pueden salir. 
 
La primera actividad propuesta por los docentes en formación 
Miguel Angel y Pedro se llama Yo Puedo Hacerlo ellos explican 
“Bueno niños esta primera actividad se tratara en primera posición 
de que se dividan por grupos cada grupo tendrá que buscar en el 
salón un libro con diferentes dibujos y figuras de acciones, lo que 
deben hacer después de ello es entre ustedes reunirse y escoger 
la imagen que más le llame la atención, pero no pueden permitir 
que los otros grupos los escuchen, al escogerla por turnos 
pasaran e intentaran con dos movimientos reflejar esa imagen los 
demás equipos tendrán que adivinar, deben tener presente que 
solo dos movimientos de mímica podrán realizar, antes de pasar 
consulten con su equipo y creen una estrategia de ¿cómo 
 
 Los estudiantes participan activamente en los 
juegos y actividades planteados. (NARANJA) 
 Los estudiantes muestran una actitud crítica en las 
actividades planteadas. (ROJO) 
 Los estudiantes deciden reiteradamente sobre el 
cómo se realizaran las actividades. (MORADO) 
 Los estudiantes son capaces de ser creativos y 
autónomos sobre las actividades.(VERDE) 
 Los estudiantes exponen sus propias ideas.(GRIS) 
 Los estudiantes respetan las opiniones de los 
demás. (AZUL) 
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realizarlo? El grupo que tenga más puntos será quien gane, ¿qué 
les parece?” Los niños muy emocionados salen corriendo a 
buscar los libros y gritan “Si profe esa actividad esta chévere, pero 
nosotros primeros, y ¿No habrá castigo para quien pierda?.” Los 
docentes en formación responden “Si claro, si decidimos entre 
todos es posible.” Ellos comentan “Si profe el que no conteste 
rápido que todo el equipo haga una penitencia.” Los alumnos se 
ven muy atentos y muy emocionados corren en diferentes 
direcciones para reunirse son sus equipos. 
Al irse desarrollando la actividad se apoyan unos a otros “Vamos, 
no no muestre tanta mímica o si no nos adivinan que es, hágale 
así con los brazos y las piernas.” Otros niños también comentan 
“profe esta actividad es chévere por que nos hace pensar bien 
que movimientos usar.” Al terminarse la actividad los niños opinan 
“Profe si estuve chévere porque nos hace trabajar en equipo y 
crear una estrategia.” 
 
La segunda actividad que proponen los docentes en formación se 
llama ¿Qué falta? Ellos explican “Bueno niños en esta actividad 
también deben organizarse por grupos podrían dejar los que ya 
tienen conformados, yo colocare en frente de cada grupo cierta 
cantidad de objetos que tengan dentro del salón como maletas, 
cuadernos lápices, etc. A cada grupo en voz alta les repetiré los 
nombres de cada objeto, luego los cubriré con una manta y a uno 
de cada grupo le tapare los ojos, yo quitare uno de los objetos y 
luego quitare la manta y diré el nombre de cada objeto que queda, 
el niño que tenga los ojos vendados me tendrá que decir que 
objeto falta, los demás del grupo le ayudaran con palabras claves 
a que adivinen, deben observar ¿de que manera con solo 
palabras pueden ayudarle?.” Comienza la actividad y todos 
participan ningún niño se encuentra sentado entre ellos se dan 
apoyo “vamos concéntrese para adivinar.” Otros ayudan a sus 
compañeros a que adivinen “mire es de forma alargada, tiene un 
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borrador.” Uno de los niños propone “Profe por qué no lo hacemos 
como en competencia los niños que si pueden adivinar de cada 
equipo, competir entre sí hasta que quede solo uno.” Al irse 
desarrollando la actividad se observa la integración de los equipos 
con sus apoyos. 
La tercera actividad que proponen los docentes en formación se 
llama Salva al que creas ellos les comentan a los alumnos “En 
sus equipos, deben tratar de buscar la manera de solucionar un 
problema que se le presenta a un señor campesino, el debe ir en 
busca de un lobo, una bolsa de maíz y un pollo que se encuentra 
al otro lado del rio, el cuenta con una canoa y una casa, pero 
deben tener presente que en la canoa solo puede ir  solo una de 
las cosas a rescatar por que se pueden comer unos a otro y 
también hay pirañas en el rio.” Los niños se reúnen e intentan 
solucionar el problema algunos escuchándose unos a otros “bien 
me parece bien, lo que ella dice aunque debemos tener en cuenta 
que hay pirañas en el rio.” 
Al irse terminando la sesión y no alcanzar el tiempo los docentes 
en formación les proponen que traigan solucionado el problema 
del campesino, para después de semana santa, teniendo en 
cuenta los datos planteados, los docentes en formación les 
proponen “niños para después de semana santa sería muy 
chévere que trajeran practicadas unas pruebas de saltos de laso, 
para que se diviertan y aprendan en semana santa.  
Por último los profesores comentan “quisiéramos saber que les 
pareció las actividades del dìa de hoy.” Ellos comentan “profe muy 
chévere se pudo trabajar mejor en equipo, aunque pelemos un 
poco, hemos aprendido a escucharnos.” Los niños se dispersan y 
dan gracias a los docentes en formación por la clase del dia. 
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SESION #8 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: Es evidente que en esta etapa del trabajo de campo los estudiantes 
demuestran más exposición de ideas obviamente teniendo como referencia sesiones 
anteriores en la cuales se evidenciaban otras actitudes más frecuentes que otras, lo 
cual dio lugar   a, que se pudo  llegar a  trabajar  un mayor grado de entendimiento 
entre los estudiantes. Sin embargo al finalizar la sesión se presentaron muchos 
altercados entre los estudiantes lo cual pudo evidenciar que aunque se presente la 
actitud de exponer ideas, no se respeta la opinión. Asimismo  se debe decir que en el 
Ítem que hace referencia a la autonomía   fue relevante el desempeño en dicha sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
indicador Sesión # 8 
Participación (naranja) 2 
Autonomía (morado) 1 
Creatividad (verde) - 
Actitud crítica (rojo) 2 
Exposición de ideas (gris) - 
Respeto de opinión (azul) - 
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HOJA DE REGISTRO 
 
OBSERVADOR: Wendy Osorio Calderón                         SESION N: 9                         CURSO: 403 
FECHA: 28  abril  2011                  DOCENTES: Miguel Ángel Ariza,  Pedro Hernández Guevara. 
 
 
DESCRIPCION 
 
CONVENCIONES 
 
En el momento de iniciar la clase los docentes en formación 
Miguel Angel Ariza y Pedro Hernández hacen referencia 
“Niños muy buenas tardes, como ya se dijo la sesión anterior 
les avisamos que el día de hoy daremos inicio a como se 
debe aprender a saltar lazo, donde se podrán a prueba las 
destrezas necesarias para este interesante tema” Los niños 
se observan muy intrigados y a su vez motivados por el 
elemento que se va a utilizar.  
 
La actividad propuesta por los docentes en formación Miguel 
Angel y Pedro se llama Yo Puedo Hacerlo ellos explican 
“Bueno niños la  actividad se tratará  en primera posición de 
que cada uno coja un lazo, o hagan equipos si así lo desean 
y empiecen  a explorar diferentes formas de movimiento. E 
intentaran con dos o más movimientos llegar al punto al que 
estamos señalando consulten con su equipo y creen una 
estrategia de ¿cómo realizarlo, ¿qué les parece?” Los niños 
muy emocionados salen corriendo a buscar los libros y gritan 
“Si profe esa actividad esta chévere, pero nosotros primeros, 
y ¿solo se puede hacia adelante, o se puede correr con el 
 
 Los estudiantes participan activamente en los 
juegos y actividades planteados. (NARANJA) 
 Los estudiantes muestran una actitud crítica en 
las actividades planteadas. (ROJO) 
 Los estudiantes deciden reiteradamente sobre 
el cómo se realizaran las actividades. 
(MORADO) 
 Los estudiantes son capaces de ser creativos y 
autónomos sobre las actividades.(VERDE) 
 Los estudiantes exponen sus propias 
ideas.(GRIS) 
 Los estudiantes respetan las opiniones de los 
demás. (AZUL) 
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lazo. Los docentes en formación responden “Si claro, si claro 
que se puede.” Ellos comentan “Si profe el equipo que no lo 
haga  rápido que todo el equipo haga una penitencia.” Los 
alumnos se ven muy atentos y muy emocionados corren en 
diferentes direcciones para reunirse son sus equipos. 
Al irse desarrollando la actividad se apoyan unos a otros 
“Vamos, primero saltando hacia adelante. Y después 
miramos otras pero vamos rápido.no muestre tanto como 
saltamos por que sino se nos copian.Otros niños también 
comentan “profe esta actividad es chévere por que nos hace 
pensar bien que movimientos usar.” Al terminarse la 
actividad los niños opinan “Profe si estuvo chévere porque 
nos hace trabajar en equipo y crear una estrategia.” 
 
Siguiendo así con la actividad  que han propuesto los 
docentes explican “niños en esta actividad también es 
importante organizarse por grupos podrían dejar los que ya 
tienen conformados, crear una estrategia para que se vean 
armónicos los movimientos y no tan desordenados. ¿de qué 
manera con y omitiendo los anteriores saltos  pueden llegar a 
la meta?  ¿Solo saltando hacia adelante, hacia atrás, un 
lado? Comienza la actividad y todos participan ningún niño 
se encuentra sentado entre ellos se dan apoyo 
“inventémonos otra forma de saltar rápido. Será que se 
puede de lado? Miremos rápido.” Otros ayudan a sus 
compañeros a que adivinen “mire es que así como saltan 
ellos se puede llegar pero no queremos así” Uno de los niños 
propone “Profe por qué no lo hacemos como en competencia 
los grupos que muestren un movimiento diferente.” Al irse 
desarrollando la actividad se observa la integración de los 
equipos con sus apoyos. 
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Debido al gran interés que generó la actividad con lazos los 
docentes en formación proponen en los últimos momentos 
de la clase. “Niños con los lazos que tienen en grupo, 
desarrollen una actividad donde pueda participar todos o la 
gran mayoría del curso lo interesante de esto es que, deben 
buscar la manera de puedan saltar todos, pero nosotros no 
vamos a participar son ustedes los que propondrán 
solucionar los  problema que se puedan presentar asi que 
empiezen que ya queda poco tiempo.  Se reúnen e intentan 
solucionar el problema algunos escuchándose unos a otros 
“bien me parece bien, lo que Paola  dice aunque debemos 
mirar que somos mas niñas que niños por que hoy faltaron 
muchos hagamoslo rápido antes de que se acabe la clase.” 
Al irse terminando la sesión y no alcanzar el tiempo los 
docentes en formación les proponen que traigan en los 
grupos conformados la actividad para la siguiente clase 
“niños para la siguiente clase, seguiremos trabajando con el 
lazo, quieren que sigamos trabajando con lazo?   
Muchos de los niños expresan su alegría diciendo “que 
chévere profe claro que si” 
Por último los profesores comentan “quisiéramos saber que 
les pareció las actividades del dìa de hoy” Ellos comentan 
“profe estuvo muy chévere por que no sabia saltar lazo y hoy 
pude llegar hasta la meta sin parar..” Los niños se dispersan 
y dan gracias a los docentes en formación por la clase del 
día. 
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SESION # 9 
 
 
 
 
 
 
Observación: Es evidente que en esta etapa del trabajo de campo los 
estudiantes siguen demostrando un grado de participación y de actitud crítica 
sobre otros criterios  indiscutiblemente teniendo como referencia sesiones 
anteriores en la cuales se evidenciaban otras actitudes más frecuentes que 
otras, lo cual dio lugar   a, que se pudo  llegar a  trabajar  un mayor grado de 
entendimiento y por ende de compenetración entre los estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
indicador Sesión # 9 
Participación (naranja) 2 
Autonomía (morado) - 
Creatividad (verde) 1 
Actitud crítica (rojo) 2 
Exposición de ideas (gris) - 
Respeto de opinión (azul) - 
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HOJA DE REGISTRO 
 
OBSERVADOR: Wendy Osorio Calderón                         SESIÓN N: 10                       CURSO: 403 
FECHA: 5  mayo  2011                  DOCENTES: Miguel Ángel Ariza,  Pedro Hernández Guevara. 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
CONVENCIONES 
 
En el momento de iniciar la clase los docentes en formación 
Miguel Ángel Ariza y Pedro Hernández hacen referencia 
“Niños buenas tardes, ¿Cómo la han pasado? Esperamos 
que bien. Niños y Niñas  se acuerdan de lo que dijimos hace 
8 dias? Una gran mayoría de los estudiantes levantan la 
mano queriendo responder  “si yo profe” haber tú dinos 
“`profe trabajamos con los lazos y teníamos que llegar a la 
meta, y para hoy teníamos que organizar los equipos para 
tratar de saltar todos” muy bien como lo expresa la 
compañera hoy dejaremos que ustedes sean quienes 
manejen la clase de hoy. 
Entonces niños, vamos a nuestro sitio y allí realizaremos la 
clase. Los niños se observan muy entusiasmados  y de 
acuerdo a lo planteado en el aula de clase se  van 
organizando y disponiendo de las ideas que traían. .  
 
Los docentes en formación Miguel Ángel y Pedro antes de 
dar inicio a la sesión  plantean  “niños antes de iniciar con  la  
actividad debemos realizar el calentamiento para evitar algún 
tipo de lesión y disponer nuestro cuerpo. Alguien que nos 
 
 Los estudiantes participan activamente en los 
juegos y actividades planteados. (NARANJA) 
 Los estudiantes muestran una actitud crítica en 
las actividades planteadas. (ROJO) 
 Los estudiantes deciden reiteradamente sobre 
el cómo se realizaran las actividades. 
(MORADO) 
 Los estudiantes son capaces de ser creativos y 
autónomos sobre las actividades.(VERDE) 
 Los estudiantes exponen sus propias 
ideas.(GRIS) 
 Los estudiantes respetan las opiniones de los 
demás. (AZUL) 
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colabore para el calentamiento. Varios niños alzan la mano y 
se expresan “profe ¿podemos calentar con los lazos dando 
una vuelta al colegio?y el ultimo que llegue da una vuelta 
más” Muchos de ellos están de acuerdo y realizan la 
actividad propuesta por el estudiante. Al llegar del 
calentamiento otros estudiantes proponen “profes cierto que 
también se puede hacer calentamiento saltando hacia atrás? 
Otro estudiante aporta una idea a la que ha propuesto  “yo 
estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero pero 
tratemos de hacer ochos hasta el otro lado de la cancha 
listos!! Ya!”. Los estudiantes finalizan el calentamiento y 
disponen a mostrar las formas en las que podían llevar a 
cabo la idea propuesta y en el momento que los docentes 
informan que la actividad debe dar inicio. Inmediatamente los 
niños muestran las formas que pretenden saltar. 
 
  “profe mira, nuestro grupo propone que unamos los lazos y 
que cada uno vaya pasando, y salte 10 veces”. Otros grupos 
van presentando ideas “nosotros tenemos pensado en saltar 
por parejas” 
 
Los docentes en formación al finalizar la actividad indican 
una pregunta “niños ¿que formas de saltar con  el lazo 
pudimos ver?” “ pues profe, saltando hacia adelante, con 
alguno de los dos pies, hacia atrás, haciendo los ochos, y 
como dijo mi compañera por parejas” 
  
 
el docente en formación pregunta “ahora bien, ¿para qué 
creen ustedes que pueda servir alguna de estas formas de 
saltar con el lazo, por ejemplo en la clase de educación 
física? Los niños se muestran un tanto inquietos por la 
pregunta que ha formulado el docente, lo cual generó un 
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poco de tensión entre ellos. “si sirve para algo o pues a mí 
me sirve para jugar..” en estos momentos se logra poner en 
orden la situación y se logra hacer la reflexión para el final de 
la clase. 
 
Algunos estudiantes dan su respuesta “profe para avanzar 
mas rápido en los dos pies y saltando hacia adelante”. 
 
al finalizar la sesión los docentes en formación expresan sus 
opiniones al finalizar la sesión “bueno niños, hoy vimos que 
podemos encontrar muchas formas de utilizar el lazo, 
además que encontramos que entre ustedes pueden trabajar 
en equipo a excepción de algunos momentos de la clase 
donde no se respetaron.”  Esperamos que les haya gustado 
la clase de hoy niños.  
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SESIÓN # 10  
 
 
 
 
 
 
Observación: Es evidente que en esta estancia se evidencia que tapa del 
trabajo de campo los estudiantes demuestran  un grado de autonomía  y de 
exposición de ideas evidenciado en esta oportunidad teniendo en cuenta que 
los estudiantes fueron los que utilizaron y colocaron en disposición el material.  
Teniendo como referencia sesiones anteriores en la cuales se evidenciaban 
otras actitudes más frecuentes que otras, en esta última sesión se pudo 
denotar que la autonomía en relación con la participación no es tan amplia su 
diferencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
indicador Sesión # 10 
Participación (naranja) 1 
Autonomía (morado) 2 
Creatividad (verde) - 
Actitud crítica (rojo) 1 
Exposición de ideas (gris) 2 
Respeto de opinión (azul) 1 
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9.2 MATRIZ DE CRITERIOS 
 
En la siguiente matriz se indica, la relación de  los criterios que se presentaron 
a través de todas las sesiones, por actitud, además de las observaciones 
anteriormente expuestas  por colores, y su respectiva frecuencia de respuesta. 
 
Participación   ¿profe podemos sacar el balón y lazos para jugar?.” 
 “trabajamos todos” 
 “Profe no corramos más nos sentimos un poco 
cansados.” 
 “Profe yo me sé una actividad chévere, que se trata de 
dividirnos en dos grupos, colocarnos en línea unos 
mirando hacia un lado y los otros dándoles la espalda 
mirando en el sentido opuesto, osea espalda con 
espalda, quedaríamos en parejas, unos nos llamamos 
los negros y el grupo que nos da la espalda se llamaría 
blancos, 
 
 “si profe esa actividad se escucha chévere, vamos 
juguemos.”. 
 “profe seamos caballos o tigres o gallinas.”. 
 “¿Profe podría realizar yo el calentamiento, yo quiero 
dirigirlo?” 
 “¿Qué hacemos?, toca pensar primero que material 
utilizamos.” 
 “profe por que es mejor un pie, pero sigamos 
saltando.” 
 “Profe me gusta mucho la actividad porque es 
diferente, pero es difícil llegar al otro lado se dificulta 
hacer algo para llegar al otro lado 
 “Profe juguemos al gato y al ratón.” 
 “Profe me gusta mucho la actividad porque es 
diferente, pero es difícil llegar al otro lado se dificulta 
hacer algo para llegar al otro lado.” 
 “Vamos, no no muestre tanta mímica o si no nos 
adivinan que es, hágale así con los brazos y las 
piernas.” 
 “vamos concéntrese para adivinar.” 
 Vamos, primero saltando hacia adelante. Y después 
miramos otras pero vamos rápido. no muestre tanto 
como saltamos porque si no se nos copian. 
 “`profe trabajamos con los lazos y teníamos que llegar 
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a la meta, y para hoy teníamos que organizar los 
equipos para tratar de saltar todos 
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Autonomía  “deberíamos hacerlo de esta manera comenzar 
con los lazos saltando de diferentes maneras, me 
parece lo que dice Brayan pero también podíamos 
comenzar con el balón” 
 el profe nos ayudaría hay, porque sería el que 
nombra uno de los grupos y el que usted nombre 
es el que sale a coger al otro grupo, pero solo se 
vale hasta cierta distancia si no pierde el equipo 
que coja menos.” 
 “profe seria chévere ahora tocarnos las rodillas y 
los tobillos”. 
 “¿profe podemos colocarle en nombre en grupo?” 
 “Profe porque trabajamos en equipo, por que 
realizamos los 10 movimientos, porque fueron 
distintos los movimientos los realizados, porque lo 
hicimos bien, porque fuimos creativos, porque 
trabajamos con distintos 
 “Bien profe pero se nos dificulto comunicarnos 
muchas veces, ser creativos, podemos mejorar la 
clase, respetándonos escuchando las opiniones, 
trabajando mejor en equipo.” 
 “podríamos sentarnos ahora pero colocando las 
piernas estiradas” otros de los alumnos también 
aportan “porque no mejor acostados dándole la 
espalda al cono 
 
 “Profe podemos armar dos grupos, donde cada 
uno tenga un balón y debemos buscar la forma de 
quitarnos unos a otros el balón, osea robarlos y 
gana el que se lo quite al otro equipo, pero creando 
estrategias de cómo quitárnoslo por grupo.”. 
 
 “podríamos sentarnos ahora pero colocando las 
piernas estiradas” otros de los alumnos también 
aportan “porque no mejor acostados dándole la 
espalda al cono” 
 
 “Profe podemos armar dos grupos, donde cada 
uno tenga un balón y debemos buscar la forma de 
quitarnos unos a otros el balón, osea robarlos y 
gana el que se lo quite al otro equipo, pero creando 
estrategias de cómo quitárnoslo por grupo.”. 
 
 .” Ellos comentan “profe muy chévere se pudo 
trabajar mejor en equipo, aunque pelemos un poco, 
hemos aprendido a escucharnos.” 
 
 “profe ¿podemos calentar con los lazos dando una 
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vuelta al colegio?y el ultimo que llegue da una 
vuelta más 
 
  “profe estuvo muy chévere por qué no sabía saltar 
lazo y hoy pude llegar hasta la meta sin parar. 
  “profe mira, nuestro grupo propone que unamos los lazos 
y que cada uno vaya pasando, y salte 10 veces”. . 
“nosotros tenemos pensado en saltar por parejas” 
  
 
 
 
Creatividad  ¿profe podemos saltar el lazo cruzado? 
 “¿profe después de sentados podría ser 
acurrucados?”. 
 profe si somos solo dos entonces yo voy caminando 
normal a dos pies y el va sosteniéndose de mi saltando 
solo en un solo pie.”  
 “profe si somos solo dos entonces yo voy caminando 
normal a dos pies y el va sosteniéndose de mi saltando 
solo en un solo pie.” 
 “inventémonos otra forma de saltar rápido. Será que se 
puede de lado? Miremos rápido.” 
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Actitud critica  “profe ese movimiento tan chévere , ¿para qué sirve?, 
que chévere que nos hagan estos ejercicios, ojala 
siempre vengan”   
 ¿podemos el balón trasportarlo lanzándolo hacia arriba 
o cómo?” 
 ” “profe pero no se me da pena o ¿cómo lo hacemos?”. 
  “¿profe la acción de lavarse los dientes podría ser? o 
¿podemos hacer que estamos corriendo?” 
 “si profe ese me gusta se escucha chévere, 
hagámoslo.” 
 “profe la clase es muy recreativa, se aprenden muchas 
cosas, de pronto deberíamos mejorar en sabernos 
escuchar.” 
 “No profe así es muy difícil porque no mejor de a 6 
personas en 6 apoyos 
 “No profe así es muy difícil porque no mejor de a 6 
personas en 6 apoyos 
 “profe esta actividad es chévere por que nos hace 
pensar bien que movimientos usar.” 
 “Profe por qué no lo hacemos como en competencia 
los niños que si pueden adivinar de cada equipo, 
competir entre sí hasta que quede solo uno.” 
 “Profe por qué no lo hacemos como en competencia 
los grupos que muestren un movimiento diferente.” 
 profe para avanzar mas rápido en los dos pies y 
saltando hacia adelante”. 
 
 
Respeto de ideas  “Mira podemos golpearlo con una mano y luego 
con la otra, antes de ello realizamos un salto, cada 
uno en sentido contrario.” 
 “bien me parece bien, lo que ella dice aunque 
debemos tener en cuenta que hay pirañas en el 
rio.” 
 Me parece bien, lo que Paola  dice aunque 
debemos mirar que somos más niñas que niños 
porque hoy faltaron muchos hagámoslo rápido 
antes de que se acabe la clase.” 
 “yo estoy de acuerdo con lo que dice mi 
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compañero pero tratemos de hacer ochos hasta el 
otro lado de la cancha listos!! Ya! 
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Exposición de 
ideas 
 “profe para la próxima clase ¿podemos traer 
otras actividades parecidas a estas?, 
 
 “mire hagámoslo de esta manera, podemos 
colocar. 
  las manos de este modo, podemos girar 
hacia la derecha y ligo a la izquierda 
cayendo en los dos pies.” 
 
 “profe chévere que hagan están actividades, 
súper rico¡” 
 
 “De esta manera podríamos hacerlo, ay! 
Utilicemos aros y balones, hagamos rollos 
en las colchonetas.”, 
 
 “¿Profe podemos utilizar material como 
pinos, habría algún problema, es que 
podríamos hacer más cosas.” 
 
 “Profe a mi si me gusto por que fue muy 
chévere y muy creativo, me gusto mucho 
hacer distintos movimientos cambiando 
como si estuviéramos en frente de un 
espejo, me gusto mucho por el trabajo en 
grupo, me pareció divertida porque te todas 
las clases se educación física nunca 
habíamos tenido una clase y profesores así, 
hoy fue muy chévere la creatividad de la 
actividad, una clase muy chévere, me gusta 
porque ahora hacemos mucho mas ejercicio 
y nos divertimos, la clase fue muy chévere 
por que los profesores nos dieron el material 
para poder hacerlo.” 
 
 “Profe rotar el tobillo, ¿también se puede?.”  
 llevémonos en carretilla unos a otros, profe 
saltemos en un pie 20 veces.”  
 
 “Profe rápido, yo quiero jugar ya, si profe 
juguemos ese , ese es chévere”  
 “profe en vez de salir del juego, 
coloquémosle penitencias.” 
 “si dándole la espalda al cono, si profe yo 
estoy de acuerdo con esa idea.” 
 “si profe podría ser una penitencia, al que no 
llegue 
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 “Profe por qué no dé a cuatro personas y de 
a seis apoyos únicamente.”  
 “Profe se nos dificulta comunicarnos, no nos 
escuchamos.”   
 “profes cierto que también se puede hacer 
calentamiento saltando hacia atrás? 
 “ pues profe, saltando hacia adelante, con 
alguno de los dos pies, hacia atrás, 
haciendo los ochos, y como dijo mi 
compañera por parejas” 
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9.3 MATRIZ SUMATORIA 
 
A continuación, se muestra la matriz sumatoria general de los criterios  
señalados anteriormente y su frecuencia de respuesta ante las sesiones, 
además de ello, se encuentra la grafica correspondiente a dicha matriz. 
 
Gráfica 1 
Frecuencia por indicador
Participación
Autonomía
Creatividad
Actitud critica
Exposición de ideas
Respeto de opinión
indicadores sesión 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total  
participación 1 1 4 2 - 1 1 2 2 1 
15 
Autonomía - 1 1 2 - 3 1 1 - 2 
11 
Creatividad - 1 1 - - - 1 - 1 - 
4 
Actitud 
critica 
- 2 4 - - 1 1 2 2 1 
13 
Exposición 
de ideas 
- 1 1 5 - 4 3 - - 2 
15 
Respeto de 
opinión 
- - - - - 1 - 1 - 1 
3 
 61 
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GRAFICA 2 
CRITERIO: Participación 
 
Fuente: (Miguel Ángel Ariza G, Pedro Elías Hernández G, Wendy Osorio) 
 
Se puede evidenciar en cuanto al proceso de este criterio, que hubo una constante 
o se mantuvo de cierta manera un equilibrio a lo largo del proceso de aplicación de 
la propuesta. Con relación a otros criterios fue el más reiterativo,  de ahí se podría 
inferir o dar una posible hipótesis acerca de la acogida o interés de los estudiantes 
frente a las actividades planteadas, así como posiblemente el hecho de ver la 
asignatura  un sólo día de la semana motiva además de llegar producir gran 
impacto en la población dado que la Institución Educativa no cuenta en su currículo 
académico con el programa de educación física y ningún programa recreativo en 
específico.  
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GRAFICA 3  
CRITERIO: Autonomía 
 
 
Fuente: (Miguel Ángel Ariza G, Pedro Elías Hernández G, Wendy Osorio) 
 
En el proceso de aplicación hablando específicamente de este criterio, se puede decir 
que en un principio no hubo el impacto deseado , partiendo del hecho que para los 
estudiantes emplear un tipo de metodología que les permitiera ser artífices de sus 
propias decisiones frente a una actividad generó algún tipo de compromiso hacia los 
docentes en formación como a ellos mismos, pero asimismo con el pasar de las 
sesiones, las experiencias y actividades fueron cambiando los comportamientos en la 
manera de pensar y asumir la clase , siendo así ellos un poco más espontáneos y 
naturales a la hora de tomar decisiones ,roles y/o funciones en la clase. 
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GRAFICA 4 
CRITERIO: Creatividad 
 
 
Fuente: (Miguel Ángel Ariza G, Pedro Elías Hernández G, Wendy Osorio) 
 
 
En este Ítem se logró identificar que los estudiantes en principio mostraron poca 
creatividad siendo esta una condición que si bien es innata en la mayoría de los niños 
por su gran imaginación, también es importante  considerar que en un gran porcentaje 
de la educación los alumnos se limitan a recibir y ejecutar, no en determinar y producir 
de manera consciente los procesos que se llevan a cabo en la clase. Partiendo de ello, 
se puede entender que la creatividad también se desarrolla mediante experiencias y 
procesos que lleven a los alumnos a reconocer su entorno así como su capacidad de 
construir mediante cualidades, destrezas,  y condiciones  propias de cada ser humano. 
En consecuencia establecer o cualificar esta conducta en el proceso de ejecución de 
la propuesta pudo ser sencillo como lo muestra la imagen puesto que en este aspecto 
se pueden ver distintas variables que determinan su resultado como el diseño de las 
mismas clases 
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GRAFICA 5 
CRITERIO: Actitud crítica  
 
 
Fuente: (Miguel Ángel Ariza G, Pedro Elías Hernández G, Wendy Osorio) 
 
 
En este criterio se pudo observar la variabilidad de niveles que por sesión se 
tuvo, en tres sesiones hubo un actitud crítica nula, solo en la tercera sesión se 
presento el nivel más alto de este aporte pero aun así se observa una 
deficiencia general por lo que en la institución la pedagogía manejada es muy 
tradicionalista y la actitud crítica que deberían tener los alumnos  no la 
presentan, ellos no son artífices de crear dicho criterio por lo que les agrada 
mas el manejo donde el profesor sea quien dictamine las actividades y ellos 
ejecuten, aun así en las sesiones que se prolongo mas este ítem los niños 
quisieron aportar a su manera lo que pensaban haciendo critica en ello, este 
criterio podría tener un mejor desenvolvimiento si las propuestas a trabajar se 
llevan a cabo en un proceso. 
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GRAFICA 6 
 
CRITERIO: Exposición de ideas 
 
 
Fuente: (Miguel Ángel Ariza G, Pedro Elías Hernández G, Wendy Osorio) 
 
 
 
Se puede observar que en este ítem su desarrollo se presento en un nivel bajo 
puesto que los niños no en todas las sesiones quisieron hacerlo, en las 
sesiones que se puede observar si se obtuvo no fue en gran nivel, se puede 
comentar que dependiendo las actividades realizadas los niños mostraban el 
interés por exponer sus ideas, está determinado por el agrado o la participación 
u autonomía que ellos quisieran haberle puesto, la pedagogía tradicional 
manejada en la institución son de los factores que logran alterar la evolución de 
este criterio. 
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GRAFICA 7 
 
CRITERIO: Respeto de opinión 
 
 
Fuente: (Miguel Ángel Ariza G, Pedro Elías Hernández G, Wendy Osorio) 
 
 
Se puede observar que al inicio las primeras sesiones no tuvieron desarrollo de 
este ítem fue hasta la sexta sesión donde se presento en cierto nivel la 
presencia de dicho criterio, se hace evidente que este elemento es también el 
que menos evolución tuvo durante las actividades y sesiones, solo en tres 
sesiones genero desarrollo, los niños por estar en el contexto en el que 
conviven puede ser un factor determinante para no poder respetar la opinión 
del otro, ellos generan conflicto a la hora de escuchar al compañero, su 
pensamiento se centra en que lo único verdadero es lo que cada uno diga sin 
poder potencializar el efecto que tendría compartir las ideas y respetar las 
diferentes opiniones. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 En el proceso de investigación,  se tuvo  como referente las actitudes 
demostradas por los alumnos por lo tanto no existe una base porcentual 
relativa, es decir no son objetos medibles, sino que por el contrario se 
muestra la frecuencia de dichas actitudes a través de las sesiones. 
 
 
 Se identificó que el grado de participación de los estudiantes fue 
eficiente, dado que la institución en la cual se aplico la propuesta no 
cuenta con un programa establecido de educación física. 
 
 
 
 Se determinó que el efecto de las actividades propuestas desde los 
distintos estilos de enseñanza aplicados, alcanzó  una acogida entre el 
grupo poblacional  en la medida que la participación y la autonomía  
fueron los aspectos que se querían identificar en un principio. 
 
 
 Los criterios que se tuvieron en cuenta permitieron identificar, desde las 
pedagogías libertarias un balance positivo de la participación y la 
autonomía. 
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 El estilo de enseñanza de resolución de problemas promovió un alto 
grado de interacción entre los estudiantes, además del trabajo en grupo. 
Mediante preguntas divergentes. 
 
 
 Mediante, la propuesta de intervención pedagógica se pudo determinar 
que desde la aplicación de estilos de enseñanza específicamente 
resolución de problemas se obtienen espacios de interacción más 
cercanos entre el alumno y el docente.  
 
 Se estableció mediante los criterios (Actitud crítica, exposición de ideas) 
que los estudiantes en gran parte de las sesiones mostraron gran 
incentivo por el desarrollo de las actividades en las clases de educación 
física. 
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11. ANEXOS
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UNIVERSIDAD LIBRE 
LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA 
APRENDO Y EXPLORO LOS AMBIENTES DE MI ESCUELA, SIENDO PARTICIPATIVO.    
 
NOMBRE Wendy Osorio, Miguel Ángel Ariza, Pedro Hernández    FECHA: marzo 31 / 2011 
TEMA/TITULO CLASE: Propongo estrategias de juego     CURSO: 403 
ASIGNATURA: EDUCACION FISICA       HORA: 3:30 – 5:00 pm  EDAD:9 – 12 AÑOS 
COLEGIO: Universidad libre. 
OBJETIVO: permitir la posibilidad al estudiante de tener la capacidad de interactuar con sus compañeros en una situación de juego y en diferentes 
circunstancias. 
 
Actividades 
 
Descripción  metodología Materiales  
INICIAL 
 
“el quita pelotas” 
Todos los estudiantes, menos 
uno botan la pelota, el que no 
tiene pelota intentara 
quitársela al compañero, 
ideando la forma de no tener 
contacto con el compañero 
que si tiene el objeto 
La metodología consiste en 
proporcionar al alumno la 
oportunidad de desarrollar un 
programa por si mismo, 
basado en las capacidades 
cognitivas y  físicas para el 
tema dado. Para iniciarse en 
el estilo h se requieren una 
serie de conocimientos acerca 
de las habilidades físicas 
 
Balón, cono 
CENTRALES  
“que no caiga el balón” 
 
 
Cada estudiante con un balón 
en sus manos, pies y 
 
Pelotas, conos 
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“pelota voladora” 
 
diferentes partes del cuerpo 
explorará la forma que 
efectivamente no caiga el 
balón 
 
 
 
 
Idear, la forma en la cual 
puedan superar los 
obstáculos, y llegar al aro de 
baloncesto o la cancha de 
futbol. y tratar de “convertir” 
propias. 
 
 
 
 
 Así como la familiarización 
con los procesos de 
descubrimiento y producción 
divergente. Partiendo de las 
premisas que el docente 
pueda generar en los 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
Balones, conos, aros 
 
FINALES 
 
 
 
Actividad final propuesta por 
los alumnos, para el final de la 
sesión partiendo del material 
que este a disposición 
  
 
NOTA: SESION REALIZADA CON ESTILO DE ENSEÑANZA DE PROGRAMA INDIVIDUALIZADO 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA 
APRENDO Y EXPLORO LOS AMBIENTES DE MI ESCUELA, SIENDO PARTICIPATIVO. 
 
                                                             Curso: 403   
TEMA/TITULO CLASE: Propongo estrategias de juego     hora: 3:30 – 5:00 pm  
COLEGIO: I.E.D. TABORA         METODOLOGIA: RESOLUCION 
DE PROBLEMAS 
OBJETIVO: Permitir la posibilidad al estudiante de tener la capacidad de interactuar con sus compañeros en 
una situación de juego. 
  
 Actividades  
 
Descripción  
 
Preguntas  
 
Indicadores  
 
INICIAL 
 
“Banda de ladrones” 
 
Juego en el cual dos equipos 
estarán distribuidos en cada lado 
del espacio previamente 
demarcado. Uno de los equipos 
serán los ladrones y otro los 
policías. El primero intentará 
robar los objetos del tesoro, y el 
segundo obviamente a impedir 
que esto ocurra. 
 ¿De qué forma se 
podrán robar los objetos 
sin contacto con los 
compañeros? 
 ¿Cómo diseñar la 
estrategia para 
contrarrestar al equipo? 
 ¿Cómo podemos, 
superar la mayoría 
numérica del equipo 
contrario? 
 
 
 El estudiante participa 
activamente en los juegos y 
actividades planteados. 
 
 El estudiante muestra una 
actitud crítica en las 
actividades planteadas.  
 
 
 Los estudiantes interactúan  
con su compañeros 
reiteradamente sobre el    ¿Por qué, decidieron esa 
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CENTRAL 
“Pruebas” 
 
 
 
 
 
 
“pre deportivos” 
La sesión anterior, se dejo a libre 
exploración movimientos que 
tenían como objetivo descubrir 
posibilidades de movilidad en 
relación con un objeto. En este 
caso fueron balones, aros. 
forma de moverse con la 
parte del cuerpo y no con 
otra distinta? 
 ¿Qué otras posibilidades 
de movimiento podemos 
hacer en parejas, e 
individual? 
 ¿Para qué utilizaron esas 
formas de movimiento? 
cómo se realizaran las 
actividades. 
  
 Los estudiantes son 
capaces de ser creativos y 
autónomos sobre las 
actividades. 
 
 
 Los estudiantes exponen 
sus propias ideas. 
 Los estudiantes respetan 
las opiniones de los demás.  
 
 Encontrar  la forma de anotar un 
punto en el arco rival con 
diferentes partes del cuerpo. ( pre 
deportivos de futbol) 
 ¿Con que otras partes 
del cuerpo aparte del pie,  
se puede  anotar punto? 
 ¿Qué estrategias 
podemos diseñar en 
equipo para vencer al 
equipo contrario? 
FINALES  
“Balón al cesto” 
 
Trabajo por parejas, en cual 
estará enfocado a buscar la forma 
de que llegue el balón al cesto. 
 ¿Si me encuentro a 
mayor distancia es 
probable que equivoque 
el lanzamiento? 
NOTA: SESIÓN REALIZADA CON EL ESTILO DE ENSEÑANZA DIVERGENTE O RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA 
APRENDO Y EXPLORO LOS AMBIENTES DE MI ESCUELA, SIENDO PARTICIPATIVO.    
 
NOMBRE Wendy Osorio, Miguel Ángel Ariza, Pedro Hernández     
TEMA/TITULO CLASE: Propongo estrategias de juego     CURSO: 403 
ASIGNATURA: EDUCACION FISICA       HORA: 3:30 – 5:00 pm   EDAD:9 – 12 
AÑOS 
COLEGIO: Universidad libre. 
OBJETIVO: permitir la posibilidad al estudiante de tener la capacidad de interactuar con sus compañeros en una situación de juego y en diferentes 
circunstancias. 
 
Actividades 
 
Descripción  metodología Materiales  
INICIAL 
 
“Invento movimientos” 
Cada grupo se especializa en 
los siguientes ejercicios y los 
muestran a los demás grupos. 
1. Flexionar el tronco hacia 
adelante con piernas 
separadas, seguido de 
extensión de tronco. 
2. Lanzar alternadamente una 
pierna hacia arriba intentando 
 
 La esencia de este estilo 
consiste en que 
los estudiantes organizados en 
parejas o tríos, realizan la 
tarea, a la vez que se 
corrigen recíprocamente. 
Ciertamente, el estilo implica 
una distribución de roles de tal 
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tocarla con la mano contraria. 
3. Elevación de la rodilla con 
giro hacia afuera. 
4. Tocar con la mano en el 
suelo por la parte lateral. 
forma que mientras un 
individuo de la pareja ejecuta 
la acción encomendada, el 
otro hace funciones de 
observación y corrección, para 
más tarde intercambiar los 
roles. 
 
Lo fundamental reside en el 
papel de observador o 
corrector. Si el estudiante sabe 
detectar los errores a la vez 
que plantear las soluciones, 
está en camino de la plena 
asimilación de la tarea 
encomendada. 
CENTRALES  
 
 
 
“ 
 
 
 
 
 
 
Por parejas frente a frente, 
con un balón. Uno pasa el 
balón con la mano y el otro 
intenta controlarlo con 
distintas partes del cuerpo: 
cabeza, muslo y pie, el que 
lanza el balón corrige. Cambio 
de roles. 
En parejas se corrigen: control 
y dominio del balón con 
distintas partes del cuerpo, 
intentando dar el mayor 
número de toques sin que el 
balón caiga al suelo. 
 
 
Pelotas, balones, conos. 
 
FINALES 
 
 
 
Vuelta a la calma 
Juego del espejo: por parejas 
cada uno con un balón, 
realizar las mismas destrezas 
que uno de los compañeros 
haga. Luego cambiar los roles. 
  
 
NOTA: SESION REALIZADA CON ESTILO DE ENSEÑANZA – ENSEÑANZA RECIPROCA  
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